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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
EL 1 M Í 0 UH LA MARfflA5' 
EDICION PARA LA VENTA 
Teradnada la instalación de 
los aparatos de la estereotipia 
y de la máquina que para una 
grande y rápida tirada había-
mos encargado á Chicago, se 
pondrá á La venta púhlica el 
DIAEIO DE LA MAEI1TA el 
lunes próximo, día seis de ene-
ro, al medio día. 
Para ello haremos una edi-
ción especial, de ocho páginas 
ó, lo que es lo mismo, el dohle 
de la edición de la tarde en 
su tamaño máximo, dedicando 
cuatro de ellas á la informa-
ción de las primeras horas del 
día, y las cuatro restantes á 
reproducir todo lo publicado en 
nuestra edición grande de la 
mañana, á excepción de los 
anuncios. 
De ésta suerte la edición 
que pondremos á la venta con-
tendrá una información com-
pleta de cuanto haya ocurrido 
en las últimas veinticuatro 
horas. 
El lorecio de esta edición es-
pecial será para el público 
el de 
5 C E N T A V O S . 
Como ya hemos anunciado, 
para empezar la venta del 
DIAEIO en las calles aumen-
taremos notablemente nuestro 
ya acreditado servicio telegrá-
fico, de igual suerte que el de 
las corres'oonsales en el teatro 
m 
de la guerra. 
Nuestros suscriptores de la 
Habana y de provincias reci-
birán el periódico en la misma 
forma que hasta aquí, con la 
ventaja de que en lo sucesivo 
la edición de la tarde llegará 
á su poder mucho antes de lo 
que ha venido sucediendo, mer-
ced á la rapidez de la nueva 
máquina. 
8o vendo una Ccintidad de t i -
pos de imprenta, de medio uso 
y del mejor fabricante de los 
Estados Unidos, Bruce, Tam-
bién se venden dos máquinas do 
vapor, del sistema Baxter, de 
8 caballos de fuerza cada uaa y 
en muy bufln estado. Impon 
drán en la Administración do 
esto periódico. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
Ai. DIARIO DE I.A ¡IIAUIVA. 
H A B A N A . 
T B I - E O R A i r t A S D E HOY" 
v NACKWALES. 
Madrid :\ dt eiuro de ISOC. 
FALLECTM1EXTO 
He falic-ciáo ú genoral áon Hipólito Lló-
rente. 
OTRO SOi íTKO 
En hv prózlma somána z$ sortearán con 
deatino á la isla de Chiba, aóáioos y far-
ÉMOtutlccs i f cuerpo de Sanidad militar. 
PROTESTA 
El representante de la república do Bc-
livia en esta Corte, protesta enérgicamen-
te contra la falsa noticia que han publica-
do algnnos periódiecs estranjeros de haber 
sido expulsado de dicha república el repre-
sentante de España en ella. 
Con motivo de las noticias propaladas 
perla prensa extranjera respecto do l̂a 
conducta del gobierno de Solivia, se dice 
que, por el contrario, la actitud _ de dicho 
gobierno enfrente de la insurrección cuba-
na ha sido 7 es perfoctamente correcta. 
REGRESO 
Ha regresado á esta capital el señor Eo-
mero Ecbledo. 
B A N Q U E T E . 
Se ha celebrado en Palacio un gran 
banquete eff'honor del cuerpo diplomá^cb 
extranjero. 
L A R E F O R M A A R A N C E L A R I A . 
Han celebrado una conferencia los se-
ñores Cos Gayen, Castellano y Navarro 
Reverter, ministros, respectivamerrte, de 
G-obemación, Ultramar y Hr -.onda, tra-
tando en olla de Ja reforma de los arance-
les de Aduanas que rigen en la isla de 
Cuba. 
Dice Xrr É p o c a que el Gobierno está 
hacendó un detenido estudio do la refor-
ma de los aranceles de Cuba y preparando 
las bases para otras reformas económicas 
en la misma isla. 
Comentando las dos noticias anteriores» 
dice hoy E l I m p a r c i a l que en razón 
de ir unida la reforma aranoolaria á otras 
económicas, el estudio que haga el Gobier-
no debe ser muy profundo; y que por aho-
ra no podrán aplicarse las nuevas ordenan-
zas de Aduanas. Coincide con este juicio 
de E l í m p a r c l a l Q1 de los demás pe-
riódicos de oppsición. 
D E T E N I D O A BORDO* 
J U llegar á la Ooruña el vapor-correo 
l l e i n a M a r í a C r i s t i n a , faá dete-
nido el pasajero Bicardo Iñigo, por orden 
del juez do primera instancia del distrito 
de Belén de la Habana. 
" E L L I B E R A L " Y E L GOBIERNO. 
E l J J b e r a l censura la apatía del 
Gobierna después de la manifestación OISG-
tuada en la Habana, diciendo que el Ga-
binete, que ha recibido calor y apoyo en 
acto tan entusiasta, se eneojo de hombros 
y sólo piensa en la disolución de las Cor-
tes para impedir una rápida y favorable 
resolución de las cuestiones municipales 
que tanio siguen preocupando la aten-
ción pública. 
ron considerablemente en 
que tuvieron con los boers. 
ol encueniro 
EXTRAIUEEOS. 
Nuera Yorlc, enero ?> de 1800. 
D E S O B E D I E N C I A . 
'Dicen de Londres que el Gobernador do 
la Colonia del Cabo, ha telegrafiado di-
ciendo que envió á Jameson un mensajero 
con órdenes 'de que aquel volviese al terri-
torio inglés; pero que á pesar de esto a-
quel siguió avanzando. 
E N A U X I f t I O D E LOS BQEl lS . 
Dícese que los kafires del Eruhualunel 
están movilizándose para acudir en auxi-
lio de los bcers. 
B A T I D O . 
Se sabe positivamente que las ̂ pérdidas 
de Jameson, han sido de consideración. 
V E N E Z U E L A T I E N E DERECHO. 
Dicen de Ecma que en les archivos del 
Vaticano'se han encontrado importantes 
documentos que prueban que la misión 
católica establecida en el territorio discu-
tido por la Gran Bretaña y Venezuela, se 
hallaba inclusa en los límites de la dióce-
sis de Caracas desde mucho tiempo antes 
que Inglaterra adquiriese la Guayana. 
ACTOS D E B A R B A R I E . 
. Según datos estadísticos reoientes, los 
daños causados tan solo en el gobierno de 
Kharput. en Armenia, consisten en 138 
aldeas y 5,064 casas quemadas y 12,078 
cristianos pasados á cuchillo. 
A J E D R E Z 
Pillsbury ganó á Tschigcrin-la última 
partida. Lasker y Stoinits hicieron ta-
blas. 
E L K A I S E R . 
E l Emperador de Alemania se halla 
«nyirritodt á causa de la invasión de 
Jameson en el Transvaal 
Esta República ha pedido directamente 4 . 
á Guülermc II que la ápoye, á fin iít$- f ¿ " O t r a , 
glar la cuestión pmocada por dicho aten-
tado. 
L A ESCUADRA A L E M A N A 
La escuadra alemana será aumentada. 
- C O N F I R M A C I O N 
Confirmase la noticia recibida ayer tar-
de de que las fuerzas de Jameson ŝufrie-
XOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva- York, Enero 3, 
á la* 5^ de la tarde. 
Onzas espafiolnf, .1 $15.00. 
Centenes, $-}.S7. 
Descuento papel comercial, CO dlv., de 4i £ 
5 por cienÍ!). 
Cambios sobre Londres, 00 dpr., banqnwos, 
Idem SOJH-C Taris, 00 div., bauquexos, á 5 
fraacos 1ÍH. 
Idem sobre líamburgo, 00 dir., banqnei os, 
á 95i. 
Bonos registrados de los Estados-l'uidos, 4 
por ciento, 4i 121, ex-enprtu. 
Centrífugas, n. 10, pol. %, cosió j flete, ¿ Si 
Idem, en plaza, de 3S & 3J 
Regular & buen refino, en plaza, de 21 | 8 i . 
Azúcar do miel, en plaza, de 3i á8i . 
Mieles de Cnba, en bocoyes nominal. '* 
El mcreado, firme. 
VENDIDOS: 80,105 sacos azúcar. 
Idem Ü575 bocoyes ídem. 
Maatecn del Oeste, en tercerolas, & 
nominal. 
Harina paíent Minnesota, firme, á $4. 
Londres Enero, 2. 
Azúcar de rmolaclia, firme, ú lOjl l i . 
Azúcar ceninTugra, pol. 1KJ, firme, á 12iG. 
Wem regnlar refino, ú 0[0. 
Consolidail os, á 1001, ex-inter¿s. 
I)escuento,l>nnco Inglaterra, 2i^or 100. 
Cuaíro por 100 español, á 00 J, ex-interés. 
Port* Enero 2. 
Renta 3 por 100, ú 101 fraacos 42i cts., CX' 
inlercs, {irmo. 
$3.00^ 
Noeva- Yorl-, Enero 2. 
Las existencias de azúcar en este puerto y 
los de Baltimore, Filadelfia y Boston, al ter-
minar el mes de Diciembre eran de 70.030 
toneladas, contra 2!),405 en igual fecha del 
año anterior. 
Las tres iroportantísimas disposi-
ciones que por el Gobierno y Capi-
tanía General se publipmi. en la Ga-
oetet de hoy, dos de las anales inser-
tamos en nuestra edidón de esta 
mañana, haciéndolo con la relativa 
á la prensa en el presente número, 
no pueden menos que merecer nues-
tro aplauso más caluroso, no .jálo 
porque responden, con la saludable 
energía que demandan las circuns-
tancias del momento, á, las apre-
miantes necesidades de la inioua 
guerra que mantienen en nuestros 
campos las hordas desenfrenadas y 
anárquicas del separatismo armado, 
sino porque vienen á constituii- esen-
cialmente como el único programa 
que debe servir de jrio^e y pauta, 
mienpsas dure la sitmación excepcio-
nal de esta Antilla, á todos cuantos, 
como españoles y patriotas, antepo-
nemos á nuestras íispiraciones polí-
ticas, el inantenimionto de la sobe-
ranía do la Nación en la isla de Cuba. 
Ko puede extrañar á los poderes 
públicos, no extrañará, sin duda al-
guna, á la opinión naciona, la frail-
ea y diáfana actitud que asume, en 
estos momentos, mejor dicho que 
viene observando, eii estos últimos 
"•tiempos, el DIAIÍÍO DE LA MARINA, 
enfrente do las criminales aventu-
ms de la insurreceión. Convencido 
este periódico, eco fidelísimo de to-
dos cuantos elementos le apoyan y 
de aquellos otros cuya representa-
ción política lleva en la arena de los 
debates públicos, de que una de las 
fuerzas más poderosas, en países tan 
materialmente apartados de sus me-
trópolis como Cuba, para mantener 
enhiesto el pabellón de la naciona-
lidad, cuando á la nacionalidftd se 
la combate con las armas ó siquiera 
se la desacata con actitudes equívo-
cas, es la adhesión incondicional, 
sin reparos ni regateos, al principio 
y á la acción de la autoridad, sobre 
la CIIH.1 pesan todas las responsabi-
lidades del mando y, por tanto, de 
la dirección segura y eficaz de la 
vida nacional en la colonia; no pue-
de ser maravilla que el DIAKIO DE 
LA MARINA, demuestra el movimien-
to, andando; es decir, apoyando con 
todas sus facultades, que son mo-
destas, pero con toda su voluntad, 
que es grande y esforzada, las dis-
posiciones de severísiina, mas nece-
saria energía que acaba de dictar ei 
ilustre Gobernador, Capitán Gene-
ral y General en Jefe de esta isla. 
Si partidas de latrofacciosos é in-
cendiarios han aparecido, antes con 
el arresto de la astucia que con la 
audacia del valor, en las dos provin-
cias occidentales, nada más lógico, 
más en consonancia con la virilidad 
de nuestro espirito, más indicado 
^por las excepcionales leyes milita-
res que la declaración del estado de 
guerra en las aludidas provincias do 
la Habana y Pinaí del Rio. 
Si los insurrectos fían los éxitos de 
sus correrías y de sus fugas al gana-
do caballar, y adquieren éste, por 
los procedimientos del abigeo, en 
nuestros campos, cuando desguar-
necidos se bailan de tropas 'espauo-
las ¿qué mejor tosa que quitarles 
ese medio da acción que la requisa 
de caballos dispuesto por la Plome-
ra Autoridad, en las condiciones 
que tan honradamente ya conocen 
nuestros lectores, como cumple y no 
puede menos que cumplir á un go-
bierno fuerte, y noble, cuya es, en-
tre otras, la misión de ífcnparar, con 
la espada de su ejército y con el 
escudo de sus leyes, la prropiedad de 
los habitantes leales de Cuba? 
Si, por desdicha, la información 
periodística de la guerra, debido en 
parte á la inevitable tendencia de 
dicho servicio, cada vez más estimu-
lado por el acicate de la con%)eten-
cia y ganoso, por ende, de llegar en 
la noticia al extremo más uinmio 
de lo menudo ó de lo exacto, y en 
buena parte debido también á ten-
dencia menos excusable; puede lle-
var á inconveniencias, ¿cómo no ha 
de parecemos excelente, inmejorable 
Nuevo y variadísimo surtido en CASIMIPwSS INGLESES propios para la 
present-o estación. 
Nuestros.precios á lo moderno, es decir, M U Y MODICOS. 
SASTRERIA 
Kdíflcio de LA CASA BLANCA.} 
C 19G0 2 I) 
á no dudarlo, la r e s o l u c i ó n .supe-
r io r de poner cortapisa á ese cre-
ciente oleaje de relaciones y porme-
nores que traen, que han t r a í d o , á 
las »eces , aparejado como un aviso 
al enemigo, rápido y seguro, de los 
movimientos , n ú m e r o y- cal idad de 
nuestras fuerzas? 
L o hemos dicho muchas veces an-
tes de ahora, y ahora con verdadera 
complacencia lo repetimos: en el 
supremo in ten to de aplastar á l a 
infame r e b e l i ó n que ta la nuestros 
campos, destruye nuestros tas-eríos 
indefensos, ar ruina la riqueza p ú -
blica, in t ranqui l iza á las familias, 
subvierte e l orden social y osa desa-
catar l a s o b e r a n í a de E s p a ñ a , e l 
DIARIO DE LA MARINA no t iene 
m á s que u n sfentimiento: el de l a 
Patria; n i m á s l í n e a de conducta 
que su incondic ional a d h e s i ó n á lo 
que ordene y mande la Pr imera 
A u t o r i d a d , á cuya d ispos ic ión he-
mos puesto y volvemos á poner 
cuanto tenemos y valemos: nues-
tras haciendas y nuestras vidas. 
m VOLUNTARIOS. 
Por l a C a p i t a n í a General se ha 
publicado l a siguiente o^den gene-
ra l del 19 de enero de 18%, en l a 
Habana: 
"En vista ¿e que todos los cuerpos 
del Inst i tuto de Tohmtarios do esta Is-
la so encuentran en pie do guerra pres-
tando el servicio d^carupaña que so or-
dena en cada una de las provincias, y 
do que con los roeraplazos que lian de 
llegar á esta Isla bastan para cubrir 
las t)aias que ocurran en los cuerpos 
del ejercito, el Exciuo. Sr. General en 
jefe ha tenido por conveniente resolver: 
Io Queda Vigente en^todas sus par-
tes el art ículo 3o adicional do la ley de 
reemplazos de 11 do ju l io de 1885, por 
el que cont inuarán sirviendo en el Ins-
t i tuto los yofuntarios que al ser decla-
rados soldados para activo, lleven más 
de un año de servicio. 
2° Los que no reúnan las condicio-
nes do pertenecer al Insti tuto ó no ten-
gan el tiempo de servicio señalado, ser-
vi rán en el ejército cuando les corres-
ponda y en él continuarán loa que ha-
yan ingresado hasta la fech». 
Lo que de orden do orden do S. E. so 
pubhca en la general do esto dia, para 
su ronocimiento y cuniplümenlo. 
El coronel jefe do E. M. G. interino, 
Ignacio Castañera.^ 
llemmcia admitida. 
El Gobierno General ha admitido la 
renuncia quo ha hecho del cargo da 
Alcalde Munipal de Matanzas el señor 
D . Antonio Zanetti y ba dispuesto quo-
se haga cargo interinamente de la A l -
caldía el primer tenieuto alcalde. 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l de l a H a -
b a n a r e c i b i ó anoche el siguiente des-
pacho del de Manzan i l lo : 
"Leídos con profundo indescriptible 
regocijo ejemplares discursos gran ma-
nifestación patr iót ica celebrada en la 
Habana en honor del heroico y sublimo 
general Campos, el Ayuntamiento, los 
comités políticos, el Casino, el Liceo, el 
Comercio y todas las representaciones 
de esta invicta ciudad aclaman el nobi-
lísimo acto realizado por los partidos 
políticos de inmewsa trascendencia por 
su eco en el pa ís para abatir la apara-
tosa y anárquipa. insurrección. ¡Viva 
nuestra gloriosa Eapaña l 
El Tabaco m Vuelta Abaío. 
Las noticias que se reciben de las 
principales comarcas tabacaleras do 
Vuelta Abajo, nos hacen 'saber que ha 
desaparecido el peligro que corrían por 
la prolongada Seca. 
Calcúlase quo los aguaceros caídos 
durante la tarde y noche del 30 de di-
ciembre último, han valido á l a riqueza 
de Vuelta Abajo de dos ó fi'es millone» 
de pesos. 
SGCIEBADEfi Y E M P R E S A S . 
Gobierno del Banco 
en vista de las ayer^ 
obtenidas en ol segundo so-
di-
E l Consejo do 
Español acordó 
utilidades 
mestre del año último, repartir un 
videndo de tres por ciento en oro. 
Dicho dividendo comenzará Á prei-
birse por los accionistas, en los. d í a s 
hábiles, de once á dos de la tarde, á 
partir del 11 tíel actual. 
E l 31 de diciembre, según escritura 
ante el notorio 1). José N . de Ortega, ha 
quedado disuelta la sociedad quo gira-
ba en esta plaza bajo la razón de Law-
ton Hermanos, á v i r tud de haber ven-
cido t i térmifltJ-social', quedando su i j * " 
qiiidación á cargo exclusivo del socio 
(Ion l luperto G. Lawton. 
Cuidado con las falsificaciones que se vienen hacíemlo del 
• ¿ p k P ^ 1 3 «•astralg-ia, jurrlos despuís de las comidas 6 acedías, hinchr;z(5n y peso al 
Tioutro con poco qne se coma, digrestioucs lentas ó penosas ouo producen suefio, repugnan-
cia, mareos, dolores de vientre-, TÍÍIUÍÍOS biliosos y diarreas irónicas; toda la Isla saoe y los 
piédicos reconocen qne silo se curan eomplétamünte. radical y para siempre coa el 
D I G E S T I V O M Ó J A E H I E T A . 
Cuando falta esta Hnna: J . MOJARUIETA. sobre cualquier tubo, sará falsiflcado. 
Habana, Dragones entre Huyo y San Nicohís; Sarrá, Dr. Johnson; Lobé y Torralbas, y 
todas las boticas de reputación en la Isla d-3 Cuba. C 19S8 a-li) 
m 
Se encuentran actunlmeutc al frente do las oocinas 
de esto acreditado Kestanrant, los etílebrcf*maostros 
cocineros M M . Petit, padre é hijo, circunstancia quo 
convida á las personas éotkm i l fattt y á tc<dos los bue-
nos gastrónomos para ser Imy parroquianos constan-
tts ije E l C a s i n o , que es tá situado en los bajos del 
Centro Asturiano.—Precios d e c o s t u m l í r e . 
V uaw 7 D 
W M k F E L Í C E S P A S C U A S A SUS N U M E R O S O S M A R C H A N T E S Y A M I S T A D E S 
Y L E S 
T e l a s F r a n c e s a s , I n g l e s a s y N a c i o n a l e s 
P L U S U L T 
I D E L O H . A . S T J É L . JÍJISLO-R J ^ " V I S T O 
¡I X FLUS POR $12 ORO! CONFECCION ESMERADISIMA Y CORTE NO MAS ALLA. 
El que no viste elegante y económico, es porque no visita esta casa, antes de encargarse sus tra-
La más antigua en su giro, fuudiida en 1873 y es hoy el número uno. debido á que cumple lo 
que oft'eoe. 
c3130 MURAIJIJA 8 8 5 . 
H O T 3 D E E N E R O 
A k s 8 
A las 9 
A las 10 
(ARAMELO. 
CHATEAU MARGAI X. 
¡VIVA m NISÁJ 
C 10 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
FUNCION POR TANDAS. 82 
NO-TAS: Mañaiiu, súbadoj primera represculacióo 
de la ópera de gran espectáculo titulada: 
- A - I H ) A . 
l í a n empezado los eusavDs de la ópera española 
del maestro Bretón, titulada: L A D O L O R E S . 
d ! A R i O D E L A ÍVlARINA . -Eü€ro 3 de ISOG 
PE 
La acoióii do IÍÍ prensa sobro el pue-
blo in^lós, dui'Aiite este si*lo? ha sido 
iniinmüa y bienhechora. Los apuntes de 
Mr. Háx LecJferCj un escritor bien en-, 
tenido sobre t a l asunto, nos proporcio-
nan los (tatos más importantes y o rap-
tos para la redacción de este artículo. 
E n 1S51 decía un p iTi ix l i tX) inglés 
que Barnes era el hombre más podero-
so del Reino Unido. Barnea era enton-
ces director de Th: Tiw¿«, E l banquete 
celebrado p o r The TnatiUitó of Jounia-
lists, en 1893, decía lord IloBebery que 
la prensa de su palia era ^uia de los 
hombres de Es taáo y traductora fiel de 
las ideas de la mición. Si la prensa no 
cumpliese estas dos funciones, no me-
recería la estimación que tiene conquis-
tada. Diríase que su divisa es ser jus-
ta y no temer nada; porque por su jus-
ticia y por su intrepidez es por lo que 
la prensa bri tániea marcha al trente de 
todas las del mundo. 
Si Barnea era en 1831 el hombre más 
poderoso del ijaís, calcúlese qué serán 
los directores de los cinco ó seis «n-an-
ddS periódicos de Londres. Desde 
no han cesado de aparecer los periódi-
cos baratos, cuya organización mate-
r ia l representa un eapital enorme, con 
e l cual se desafía el esfuerzo d e tod» 
concurrencia nueva. Londres é Ingla-
terra no han conocido jwnás» y proba-
blemctito no conocerán num a, la plaga 
de los periódicos efímeros, innumera-
bles é irresponsables que constitu-
yen la calamidad de otro* países. Por 
diez céntimos, el hombre d e l pueblo y 
el burques pueden adquirir todos los 
d í a s ocho grandes páginas de impresión 
compacta, clara y lirme sobre buen pa-
pel; todas las noticias del mundo ente-
ro recibidas por el cable en las úl t imas 
veinticuatro horas: noticias políticas, 
literarias, comerciales, financieras, in-
dusfriales, marít imas, coloniales, abun-
dantes, precisas, clasificadas de un mo-
do racional, y si es preciso, comenta-
das. 
Todo el sistema reposa sobre el anun-
cio. La publicidad es una mercancía 
que se cambia entre los lectores por la 
información, y és ta retiene á la oliente-
la del anuncio. 
La obra maestra de la prensa ingle-
sa es The Times. Desde 1870, desde que 
el periodista sorprendente Archibald 
Forbes telegrafió hora p o r hora la his-
toria palpitante de la guerra franco-
alemana, el hilo eléctrico ha cambiado 
^ios hábi tos de la prensa y del público 
inglés . Del empleo que los periódicos 
ingleses hacen del poder, del dinero y 
de los efectos que consiguen, podr ían 
cü arse mult i tud de ejemplos. 
Siendo (xladstone ministro, mandó á 
la Ñorth American Revieic del 1? de Oc-
tubre de 1892 un artículo sobre la 
cuestión de Irlanda, lo cual caá, á la 
vez que una curiosidad literaria, un 
aconieeimiento político. 
The Timesy cuya campaña contra 
Gladstone y su plan de home rule era 
conocida, obtuvo del director do la re-
vista americana la autorización para 
reproducir 2.600 palabras d e l ar t ículo 
que contenia 4.583. 
Dispuso que le te legraüaran el total 
desde ÍTueva-Yorck, y publicó exacta-
mente, al tiempo que lo hacía la revis-
mrib americana, cerca de-̂ .OOO palabras 
del art ículo d© Gladstone, debidamen-
te comentadas y como si la publicación 
original se hubiese hecho aquel d ía 
mismo en Lóndrcs. 
Las provincias tienen sus periódicos, 
casi tan poderosos y á veces mejor in-
formados que los do Lóndres. E l Man-
chester Otiardian, el lAverpoai Courícr, 
Birmingham Daily Post, el Leeda MCJ--
citry, para no citar más que algunos, 
son sin duda más leídos y más ricos 
que no importa qué periódico del con-
tinente. N i ea Par í s , ni en Yiena, ni en 
ninguna ciudad de Europa, hay perió-
dico tan poderosamente dotaao como 
Mancheater Guardian. Tiene correspon-
sales particulares en los principales 
países de Europa, oficinas en Pa r í s , 
hilo directo oon Lóndres y agencia cen-
t ra l en la capital de Inglaterra. 
U n periódico inglés es una gran in-
dustria, cuyo director tiene exacta con-
ciencia de su responsabilidad respecto 
de sus mandatarios y del público. 
La razón social, el nombre del diario 
que ha adquirido una gran reputación, 
se estima como un capital precioso que 
debe ser cuidado con el mismo interés 
que anima á los jefes de las viejas ca-
sas de comercio, sólidas y veneradas 
de la ciudad de Lóndres , de Manches-
ter. ó Liverpool* Pero además del cré-
dito comercial es indispensable el cui-
dado i^ara la rewsponsubilidad moral, 
tanto más pesada cuanto el periódico 
está m á s próspero y más poderoso. 
Por lo general el periodismo inglés 
posee en el más alto grado el sentido 
del interior superior del país , del honor 
del nombre inglés, el respeto de la re-
putación, de la vida privada y de los 
imeiest s particulares. 
Los artículos de fondo no se firman: 
son el diario que habla. Las cuestio-
nas de amor propio, las polémicas per-
sonales, aún las polémicas de dijirio á 
diario, han desaparecido. 
"Todo eso ha desaparecido J A de las 
costumbres, se ha dicho. Los hombres 
no son nada 6 importan tan sólo las 
ideas. Esa es la flsojiouíía que corres-
ponde á la humanid;ul anónima.,. 
E l público obrando sobra ei pemódi-
co. y reobrando éste *>hre ci páb-ii. 
poco á poco se ha forma-do la opLtJÓn 
que condena y hace imposibietí lo» ex-
cesos y puerilidades de que tanto pa-
dece la preos* del continente. Esta 
será una inscícución, donde tanto pue-
da, si obtiene tan'sóio su fuerza del res-
peto de que se rodea y que sabe mr«e-
cer. 
Después dé los periódicos diarios vie-
nen los del domingo y las revistas se-
manales. Los primeros, como el Hoy^* 
Hefcapaper, ei BeynoU, el Peapla y otros, 
publican, para el uso del pueblo, un re-
sumen dé los acontecimientos dk toda 
la semana, acompañado de alguna no-
vela dramática, que se lee durante el 
domingo, interminable. 
Las revistas semanales comentan la 
historia de la semana al modo satírico 
como Truth, al gusto de los capitalistas, 
como el Eoonomütu y el Stetüi , ó según 
el uso de los devotos, oomo pasa con el 
Chtardian. Sin tener un matiz especial 
son revistas dedicadas á todo el mun-
do el &peaterj el Spectaior y la 8atur-
day Rovicw. 
Hay dos revista que merecen una 
mención especial. E l Aemdtmy e« casi 
exclusivamente «na revista de erudi-
ción, y el Athenacum es el modelo ini-
mitable de la revista orítica. Cad« se-
mana el Athenacum refleja el mosrí-
miento literario, artístico y cientíHco 
de todo el mundo británico y del mun-
do entero. Toda obra que ofrece algo 
de nuevo es analizada, reHciced como 
allí se dice. Este procedimiento, per-
fectamente inglés y útil , responde á 
gusto distinto délos franceses. E l lec-
tor inglés neoesi ta sólo ser informado, 
sin agradarlo abdicar su juicio on vista 
del que otro escritor, que á sí propio se 
llama crítico, formula. 
Después del batal lón de periódicos 
semanales s íonon las revistas mensua-
les, quedando como en reserva la masa 
imponente de la Quartelics. 
Las revistas mensuales se dividen en 
grupos de Rcvieics, propiamente dichas, 
y Magazines. Aquellas [Conteynporay, 
Fwfnightly, iV^vr, írdtwnalj I f i -
neteenih Cqntury) son cuadernos graves 
que se ocupan de «tioáéa sociales y 
políticas, represent-mdt; cada una una 
opinión ó un mati? de la opinión políti-
ca ó filosófica. Todo hoínbté respetable 
que tenga algo importante que decir, 
es tá seguro de encentrar í&bil acogida 
en la revista más importante. 
Mientras las Éecidws se dirige al pú-
blico que piensa y obra, el Magajiine se 
pone en relación con quienes desean 
instruirse un po«o, pero más quo nada 
distraerse. 
Vienen, por último, las dos venera-
bles aevistas trimestrales, la Revietcs d 
Edimhourg y la Quartely Éeview, ambas 
bastante más que octogenarias, y las 
dos siguiendo, pero de bastante lejos, 
la actualidad y los movimientos d« opi-
nión. E s t á n refugiadas en las regiones 
m á s serenas de la crítica y de la histo-
ria. 
Cuando el público inglés ha devorado 
esta cantidad enorme de lectura á fe-
cha flja, cualquiefa creería que no lo 
queAba siquiera tiempo n i ftierza para 
leer lo que se escribe para que dure, lo 
que está escrito para ser leído y no re-
corrido, el libro. Pero,el hecho exacto 
es que en la: Gran Bre taña aparecen, 
cada año de 8 á 9,000 volúmenes, ó sea 
25 por día, y que de este menMio de 
l ibrería queda muy poco remanente, 
cuando lojos de disminuir las cifras ci-
tadAa propenden á aumentar. 
B E M f i D E B f i i 
BifflJO DEL SENERAL 
Los a r t í c u l o s á que se reitere el 
bando del Gobernador y C a p i t á n 
General que insertamos en l a edi-
c ión de la m a ñ a n a de hoy, son los 
siguientes: 
Art ículo 12. Si la autoridad c iv i l , 
una vez empleados todos los medios de 
que en circunstancias ordinarias dis-
pon^, y los que para las extraordina-
rias le otorgan los preeedentos art ícu-
los, no pudi(we por sí sola, ni auxilia-
da por la judieial , dominarla agitación 
y restablecer el orden, lo pn-vendrá ea 
un bando, que «s publicará eon la »i>-
lemnidad posible, é inmediatamente 
después dispondrá que la railitar pro-
ceda á la adojKÍón de las medida» que 
reclame la pac pública, previa H decla-
ración del estado de gúet ra . 
A r t . 13. Cuando la rebelión ó sedi-
ción se maniflosten deede los primeros 
momentos, rompan el ftiego lo*» rebél-
des ó sediciosos, ó c-e?pprcnda la auto-
ridad civi l la urgente necesidad de ape-
lar á la fuerza ó resignar el mando parsi 
dominarlos, se pondrá de acuerdo con 
la autoridad, judie i jJ y la militar, y dis-
pondrán la iamediata declur.tción del 
estado de guerra. 
Sí no hubiese acuerdo entro estas au-
toridades, ni tiempo para tomarlo, se 
en t ra rá desde luego prorisionrdmente 
en el estado de guerra < ü los dos pri-
meros casos del párrafo anterior, dan-
do directamente cuenta de todo al Go-
bierno y á las autoridades superioies 
je rárquicas respécti vamenfo 
DECRETO SODRE LA PRENSA. 
Declarando en estado de guerra la 
provincia de la Habana por bando del 
Excmo. Sr. Capi tán General y General 
en Jefe del Ejército de operaeiónea do 
esta Isla, y usando de las faoiiltáldes 
que me concede la ley dé Orden pátdi-
co, vengo en decretar lo siguiente: 
1? Por las oficinas de Estado Mayor 
de la Capitanía General y se fticílítará 
di:;naciente por mañana y tarde, á la 
Secretaría del Gobierno general nota de 
los paites oficiales de la guerra, cuya 
publicación no pueda producir inconve-
nientes para las operaciones de campa-
ña, á fin de que por este Centro c iv i l se 
manifiosten á 1» prensa per iód ica 
2? Los periódicos y revistas se aten-
drán, pp.ra la publicación de noticias 
de la guerra, al contenido de las notas 
del Estado Mayor, sin alterar su sen-
tido. 
3? Los telegramas y corresponden-
cias que los periódicos reciban, con no-
ticias de la guerra, podrán publicarse. 
siempre que estén coníbrmes oon las no-
tas oficiales. 
I * E n níngúi\ caso se pnfoMcaráiB 
noticia* que so refieran ai movimiento 
de las columnas, su número, artnamen-
to y d e m á s detalles de campaña. 
Habana 2 de enero d é l&tó. 
A nenio MarUnte éU Campos. 
ren OORRÍO. 
Do Santiago de Cmba. 
Diifitmbre 27 de 1890. 
. ZÍIÍ.SX batedl» refiidx. 
Esta máríana ju>s comunicó el .Gene-
ral Pando qite anoche supo x>or coníi-
dencias, que cuatro columnas combi-
nadas habían tenido tres días de nu-
trido fnego e n n Kamón de tes Yaguas 
y sobre la costa, y que esperaba de na 
momento á otro detalles que nos comu-
nicaría. 
Yo he podido averiguar que tan re-
ñido encuentro lo sostuviemn nuestras 
tropas eon gruesas partidas rebeldes 
capitaneadas por José Maeeo, Periqui-
to Péiv/, y otrds de importancia, y que 
el héroe de la acción fué el Coronel Te-
jeda, que h¿ seguido ea persecucíóo. de 
las átepersas partidas. 
Anoche BB presentó al Comandan te 
de Armv* del C'Aiiey, acogiéndose á in-
dulto, el jóven de lo años D. Santiago 
Ibarra, i&tnra l d-í ^st* <*iud.4d, dé una 
famili» distinguida. FA 3r. Salas, Go-
m&ndaníe del ('uii-'y, rtMíibió al citado 
jóven eon omestraa do carino, lo trajo 
j)i*rf*r>aaiment? á esta ciudad y se lo éti-
tregó á su piídrt», el qu-3 oon gran rogo-
cijo lo esírw.feó entre sus brazos, in-
do apenas ei tenía esperanzas de vol-
verlo á ver. 
E n Bas^coa. 
U n í columna de Baracoa ba t ió el d ía 
18 del corriente á {partidas insurrectas 
en el Jamal, dejando en el campo seis 
muertos. La columna tuvo 13 heri-
dos. 
Algunos ingenios de esta jurisdicción 
no SB lian decidido aún á émprender la 
zaira. 
JEl Cwesponsal. 
DE m BISÍL m m . 
Diciembre 27 de 1895. 
Siempre la tes. en a c c i ó n 
Una partida rebelde capitaneada por 
Amaro Linares redujo á escombros en 
la noche del 25 y de 10 á 11 las hermo-
sas casas que componían el batey del 
demolido ingenio Omilledo de D. Fran-
cisco Silva. Hasta ahora hemos cen-
surado el proceder ne los insurrectos, 
empleando en su campaña, como medio 
de ( ' /Onseguir el triiínfo de su política, 
el uno de la exterminadora tea, medios 
que ha ocasionado tantos perjuicios en 
esta floreciente comarca y que lia sido 
llevado á cabo por hombres que nada 
tienen qu« perdea n i agrad^cSr en este 
termino; pero si en algo puedo ate-
nuarse en la culpa de algunos por ia 
ra^ón de ser extrafii^s no puede m e n o s 
de se r doblemente crimii^al en el cabeci-
l la Linares, hijo de este pueblo, donde 
se hizo hombre y en donde se halla uni-
do ]>or lazos de famiüa con la. mayor 
parte de vecindario, pues el t a l Linares 
C U 
de la Cakadii de Galiauo número 819 os saluda y les desea 
u n próspero y feliz año de 1896. Desde hoy pone á la venta el mejor stirtido 
de abanicos que se fabrican en el mundo, los cuales son esclusivos de este, vuestra 
casa. Bichos abanicos son de forma antigua, en telas de granadina, raso de seda y 
papel con lentejuelas de oro y plata, varillaje de sándalo, iris, ébano, hueso, carey y 
nácar, con incrustaciones de capricho, desda el módico precio de 30 centavos á un 
centén. L l a m a n la a tenc ión los abanicos de nácar de esta casa que los damos á un 
luis y un centán. 
Abanicos miniatura, dorados y plateados, á l O centavos. 
E n guantes, la mejor co lecc ión que se conoce. Participamos al bello se-
so que los guantes de cabritilla y piel de SUecia, de cordoncitos en lug:ar de botones, 
los damos á $ 1-75. H a y negros y de caprichosos colores. T a m b i é n llegaron los ex-
clusivos guantes para saraos y la. ópera. 
G-uantes para caballeros, de_cabritilla, á 7 5 centavos, $1 y $l-50;'los hay 
negros, blancos y de todos colores. 
Damas elegantes; en D A N O V E D A D encontrareis todos los art ículos fres-
cos y de lo m á s caprichoso que impone la moda. 
Seguimos vendiendo los paraguas-bastón con funda de piel á $4-24. Bas-
tones Roten, puños de plata, en forma de espada, exclusivos de esta casa, á $ 8 « 5 0 . 
T a m b i é n tenemos Roten con puño de plata, con estoque y s in é l á $3, $4-24 y 5-30 
Para comodidad de nuestros clientes hemos montado un departamento 
de sedería y art ículos de fantasía propios para regalos. 
De precios fijos n i una palabra; vista hace fé, etc. 
Se componen abanicos, sombrillas y parag'uas. 
LA MEDID. Galiai 181. al Mo k la OT peMería LA OPEEA. 
T e l é f o n o L A N O V E D A D . B l a n e o y A l o n s o , H a b a n a . 
alt 4a 4 
F O L L E T I N 36 
umiTl 
M&estfitá en fffiAtéspir 
J O R G E O H N E T . 
fEsta novela. pul>lica¿a por \A casa Je la viuda do 
C'h. Ponrct, M liallíi de vinta 
en la "Modarna Poesía" .Olnsyo 135.> 
(COKTIKÜA.) 
—Como tú qniems, contestó la seño-
rita Gnichard. 
Y tornaron nn pnfico circular. 
Ko bien habían anclado cien pasos, 
apareció Bbbfcfct arinrdo con en insepa-
rable escopeta y escoltado, además, por 
el perro (yie tenía por mifáón 4evorar 
á los merodeadores en general y ¿ IMus-
eel y á Manricio en particular. VA abo-
gado, como obedeciendo á jma coasi^n^' 
se colocó al lado de TTcraainio. EJ perro 
Ábríá la marcha. La joven tenia p a n 
deseo de volverse, pero al extremo de 
&quel camino estaba ÍÍI foso (londo ha-
bía visto el día anterior á l íonss í i y Sjft 
juda en este momento l a , e.^perabíí allí 
átl marido. AJ verla pasar con ^emó-
lante e8CQlta? Comprendería lo qüo n^» 
OÍR sucedido y tomar ía rosolucioües on 
cansecucücia. 
Apenas Itegaban á lá llanurr. ^ne.ba-
Sí i a i de eoL se presentaba en perspec-
tiva, el pArro, que iba de vanguaríya. 
Cíüpezó a pr¿^t furiosamente j erizo 
lo* pelos oel bmo. Herminia nens^ 
M ^ue no 1& müerdal^ xa^amentoi 
w i 
Avanzó enseguida y en el mismo sitio 
en que el dia anterior és taba Roussel 
vió un hombre echado. TJn gran perro 
gris estaba extendido cerca de él y amo 
y perro parecían dormir. Sin embargo, 
la mano del hombro tenía cogido el co-
llar del perro ^omo para contenerle. E l 
mast ín de la granja, envalentonado por 
aquella inmovilidad, ladró con furia y 
éñBé&p los dienfes. 
—¡Es increíble! dijo Bobart en voz 
lía, ¡Tu borracho en el mismo r • 
que ayer. Parece quo lo han tomado 
aíicióiit 
É l perro tom^ síu duda c?tas ¿. la-
bra^ jK>r itnH or<i« n, jwr^ -.de ondá l -
lo, firán^ueíj el fótó y so hmzó con Ifl 
boca alneerta y jos ojos feroces sotn e1 
pacífico grfujo, Peio en uv segundo. \?. 
escena canltiíó. TA hombre levanté ía 
cabera y c^ji voz ^roqúecida^ qti í 11 •:-
minla'Jió í&bnOció, -Tijo: 
—¿Q-n^ <á esto? hace J .e^raí 5 
los ^^jerps e^est<' Pfís í ¡A él. .De ;:!.... 
Soltó el qolíor y el gran perro gris, 
saltaioo póE toa b'^ci- gd 3 , aá '\ ei zu 
increíbles, cayó sobre oí masfm due se 
1 íesífií^nto é W o toíioi \ ni. meiXiil SDStcsi^iv'u' e] t ho^rc 
perro era de íma agufdád :;ncrei-
bíe-y »mtep do <¿a ; .. éspoí redores de 
eŝ e (^mb&tepudle'^i'. ftaoer ^ a movi-
mieptOos dq^ ftnimuV': . en* .nados,há-
bíaaiíMaao j£l fonqo deílb-'». 
—^lamó ulfed á perrol iLlamo 
6u ppftpl igritó 1$ señorita Guj* 
3tl-0 A su taastíii auliar last 
—¡Llame usted al suyo! respondió 
' tranquilamente el hombre de la voz 
ronca. ^Acaso le hemos ido á buscar? 
¡Cuidado! creyó Bobart que debía ex-
clamar: voy á pegarle un t i r o ! . . — 
—¡El que toque al perro, toca á su 
duoño! respondió el hombro con una 
• ¡ r . ^ i ó t an amenazadora, queEjbar t 
• . tuvo quieto. 
A l hablar así se había Icvautodo y 
QétyAijija no encontió' n i nn sólo rasgo 
':e • . i marido bajo los cal 1 líos grises y 
ci ji-aér.dr: y la rud ' .irl»; do aquel 
Í i-re, 'y, sr'n n v . i ' . i ^ . ex; C. 
— . I t u , - • u . - i in&mia! cxei.iv»^ ta 
seéorit^ Oitichard; ¡w '. perro muerto! 
Era verdad. Bl maetío fléspaé^ de 
ana -^••cia hom- sa, p^-stiguada 
n o r i a l hnéi láe. i^Dgnéntos de la piel 
gé BU adv<. • ri :», acababa de morir. 
_ í;vfprt »ne le pagará, buen hombre. 
r>o varí- coi o S ascer al guarda. 
—¡Para qué! dijo el el hombre con su 
voz aguardientosa; ¡para quél Q u é p a s e 
solamente el foso y hago con él lo que 
mi perrp ha hecho con esto otro. ¿Oye 
usted? 9o vi^ja. 
—¡Vieja! gri tó la señorita Gnichard. 
¡Insolente! Usted verá quicu soy yo... 
—¡Perfectamente! apoy^ Dobartj una 
demanda áe indcmniz^cióo..), 
—jSil ¡Ya te daré ^0 l a mdemniza-
cíónl vociferó el hombre coi^ ademanes 
tiolentos, ¡Venaqu í , ^uo te y o y á ha-
cer oiio escomías j a cabeza debajo del 
ala^ gallo viejol ¿Ko.te ^érgüolizaj á 
iu Madí 
—¡Yámonós! ¡"Está ebrio! exclamó la 
señorita pnlchard. 
^¡!pbriól Pero no do amor por ^í, car-
cam4l 3?or la buena persona que te 
acomi)aSa, QS posible. 
Y volviéndose hacia Herniinla, el ha-
rap>Mo ¿poyó una maño negra en jos 
labios y Je envió un besó. Á l mismo 
t apo, de sus ojos, oculto§ bajo unos 
etüpesáp cejas, brotó una nitrada lumi-
nosa. T esta vez Jlermiijia, rqia de pia^ 
cor y latiéndole el corazón, adquiri5:la 
oguridad do qné tenía delante ¿ su 
p.iqridp. 
í lub ie ra querido permanecer allí, por 
singular que pareciese fetl íjárlosldad; 
alguna palabra de doblo sentido la ¿ü--
zado, acaso, ^na línea de éoaducta. ¿Tú-
biera stdo una s^ísfaccióñ rcíUjada p% 
ra para Ilerminia hablar con Bu liber-
tador bajo la mirada mismá.de Sus car-
celeros: pero no pudo disfrutar ese pla-
cer. Su tia la tiraba del braz9 7 bo-
bart se había ya pronunciado én "retira-
da. Perseguidos por las i iyuri^s que 
les dirigía ^1 dueño dQlp^rro gris, vol-
vieron a entrar én d castijjo. 
—¡No has estado heroloo, Bobart. di-
j o la señorita Gnichard rón ^ r m i d . 
Kos has 4ejado insultar, ú r^ i sobrina v 
á mí? por ése miserable, üTin contestad 
siqmora. 
—Querida y respetable prima, res-
pondió el abobado: el ^ ó ü ^ r e no meia-
timidabaj pero él mal<tóo p á ^ o me ijfc 
fundía cierta aprensioiS. ̂  Bjeu h; " 
visto lo que ha hecho, dQ u 
[ d % C 9 i i ^ ^Q^Q N 
e« t\ que mé^se ha si^uifle^do ó en?»-
fMe contra mt% 'Término en la prt'««ci 
t4 gMí*ra d4«de la quema de este po 
blada hasta la fecha. 
Timada "Bl G©c«" y ©«cuela do Ma-
ffuajraya 
Ayer ñieron quemada^ estas do« ca-
sas d« la propiedad de los heredírro* de 
í ) . Franeisc* Péreií Torre» por una par-
tida. 
Tiro» COA oí oxtoaaifo 
La gnerrilja moriliaada de e«te po-
blado que salió ayer á forrajear, al re-
STt*ar • en fd punto denominado d-»' La 
Tfpoasftj dirÍBÓ un grupo de unos 40 
Ottibt^ al quo dió el alto, siando con-
t-e^tado una descarga. Con ívl 
motítO el Uniente Várela f o m ó su 
faett^a para entrar en acción lo quo a© 
hizo éoit la mayor serenidad, durando 
el luogo poco más de media hora, ha«ta 
que ^1 i'ucmigo en precipitada fuga a-
bamlonó el terreno. Siendo muy avan-
zada la lujra no se practicó reconoci-
cimiento. llegando á este poblado sin 
novedad ¡a ñierza movilizada. 
£ 1 Corresponsal. 
f?)ué rtinTÓf. ée valor? Buscaban lo» 
vor.inos que por su menera de pensar 
»on contrarios h 1* devaoiaciáa unir-
qtiica que níaiisaa, para dafiaiios cea 
palabras, obras y eiHeimawiíi. 
Loe esUbleoiiuieutos fueron f>aqu«a-
doa, ratos sus anaqaaio* ó armatoslaa y 
arrojado á la calle y roto lo «jad^no sa 
llevnron. 
IJ» casa de loa seSorea Suárez y Hn0 
fué la qna mAs siiftié. B\iL»caban á loa 
duefios para vengarse, perqué allí era 
donde a© surt ía la guerrilla (qu© esta-
ba fuera cuando la k i v M i ^ a ) . A estos 
señorea, le© quemaron una buaaa colo-
j nía y los despojaron de caballos, tad-
I vándose uno de ios due.6oa por miiafm. 
A l 8r. Adminil>ifoiWi• de Oorr-oos lo 
tienen amenazado, lo mismo, que á otros 
vecinos. 
E l Corresponsal. 
H B M E D I O S . 
Diciembre 27 de 1895. 
Sr. Diroetor: 
Di^-jí.r'ja á un tren. 
A l p;i«ar hoy el tren que conducía al 
.genera] OUver por ©I tan célebre punto 
• La ¡{fshaloRü." en dirección á Cama-
juaa í , ñié tiroteado i;in conaocuencias. 
I^aa rii«i%»s conteetaiou al fuego cne-
üu&o defd# ia exploradora y el tren. 
n a c í a :iíáe d i diez diaa que el en$mi-
ÍTO no baéía un disparo á lo« trenoa 
uáfttM ayer, ío cual prueba quo tieme 
t¡\uy buenos espías dentro de la pobla-
ción. 
Proaccfcsdoa. 
Aoy ae hanpr^aentado al Comandan-
te Mili tar , procedentes del Campo ene-
migo y sin armas, Bicardo Conde Pé-
rez y José Pérez y Pérez, y ea Salaman-
ca, otros dos individuos, uno de ellos 
nombrado Juan Viera. 
TEÓFILO PÉEEZ. 
D * Sancti-Spiritus, 
Diciembre 29 de 1895. 
U n encuontro. 
La pequeña columna del Coronel se-
ñor Mart ín tuvo ayer un ligero encuen-
tro con el enemigo, que emboscado en 
el camino de Taguano á [guará disparó 
sobre nuestras ftierzas, resultando gra-
vemente herido el teniente de la gue-
rr i l la de Chiclana Sr. SánzóiL 
La columna contestó al fuego de los 
rebeldes, los que retía ve* cometida su 
traición huyeron, ignorando las bajas 
qiuí se lea hayan causado. 
E l Sr. Sanzón es un valiente oficial 
que so ha enoentr*do en gran número 
de encuentros, diat in^uiéiuios* í n J^»-
doé ellos, así como los bravos guenille-
ros de Chiclana. 
TJn i io r ida . 
De las operacioues del General se-
ñor A i z puma en Ttf^u!*no, de que d i 
QUfttyto en la correspondencia anterior, 
resulta heritio lóv^inén^e en un pié el 
T*uiettt» CaroueJ. ayudanttí de dicho 
General, Sr. Es t r añ i . 
T7a proaMjuat».do. 
Esteban Mendibier y (riievüra, de 15 
añoa, qTTC había abaldonado la casa 
paterna hace días, su ha presentado, 
sin armas. 
Uiscs-sez de noticias. 
Lo anterior, que es bien popo, es 
cuanto por hoy puedo participar á los 
lectores de l DIÁBIO; pues por hoy ocu-
rre poco de ])articular eó está zona. 
Insisto en lo dicho, esta calma puede 
ser precursora de acontecimientos im-
IX)¥t*nteí>, j)or lo que no es convenien-
te se retiren fuerzas de aquí. 
w 
Diciembre 29 de 1805. 
Es indecible la angustia, la desola-
ción, la miseria que nos han t ra ído las 
partidas de liernuidcz, 1-íegino Alfonso 
y otros, que nos visitaron anteayer, 27. 
Diciembi-e 30 de 1895. 
Vuelven otra vez las partidas que 
merodean por estos contornos á moles-
tar á loa pacíficos camí)etíinos, con la 
prohibición absoluta de vender en los 
pueblos las viandas y otros efectos, cou 
que éstos y con mtú&oe trabujos, sos-
tienen á su familia; y co» la» amenazas 
de siempre piara todo aquel que contra-
viniese sus órdcntí« y descabelladas dis-
posieioues. 
Como eS natural, ha empezado á es-
casear todo esío y la que se puede con-
seguir es á precios fabulosos. 
Hasta la fecha se encuentra pendien-
te de aprobacióm la formación de la 
guerrilla, que de 50 hombres, desea so 
forme el Ayuntamiento, y de la que ya 
nuestros lectores tienen coiiodmicnto. 
A l volverme 4ocupar hoy nuevamen-
te de este asusto, aólo me guía la im-
prescindible nocesidad en quo se en-
cuentra asta localidad do su organiza-
ción, y que cuanto antas recaiga la su-
perior aprobación en una cuestión de 
tan vital interés como la de que ae tra-
ta y donde, aparte de las numerosas 
ventajas que reportaría, oon ella so evi-
ta r ían males mayores y sobre todo, oon 
ella renacería la confianza en el campo-
sino, á quien hoy embarga el temor y el 
pánico, privándole de poderse dedicar 
con entera y completa libertad á sus 
faenas poculiares del campo y á la ven-
ta imra su sostenimiento, en los pobla-
dos, de los productos del mismo. 
E l Corresponsal. 
Diciembre líl de 189o. 
TJn caballo y uzus. camisa. 
A l venir par» esta población, los ve-
cinos de ílt misma, D . Domingo Soto-
longo y D . Francisco Taldéa , «1 día 20, 
fueron sorprendidos en el camino real 
de Maltiompo, poj un grupo de insu-
surrectos que quitaron al primero el 
caballo que montaba, y al segundo la 
camisa que llevaba puesta. 
E l Correapo/isal. 
Diciembre 31 de 1895. 
LOS SUCESOS D E L A S E M A N A . 
L R sairst. 
Vencido el primer impulso del pesi-
mismo, parece que los ingenios do 
nuestro Valle pronto comenzarán su 
molienda, sino es que como decía un 
colono no hace muchos días, nunca hu-
bo temor por parte de los dueños ó re-
presentantes de las fincas azucareras 
aquí; sino que en el mismo aplazamien-
to de la molienda llevan estos una po-
sitiva ganancia, ya, que para entonces, 
los jugos están más condensados de la 
caña, y el que se perjiidica es el colono, 
que la vende á muy bajo peso. 
Braceroa á Ma iaami l lb . 
Como costumbre de todos los años, 
un comisionado de ingenios de la zona 
de Manzanillo ha contratado aquí mu-
chos braceros que han salido para di-
cho lugar. 
A las Autoridades 
se ha presentado el pardo Patricio Pon-
ce, perteneciente á la partida de Ar -
menteros, sin armas ni municiones. 
CREOSOTADA 
C u r a l a tisis, los catarros, 1« bronquitis, y d e m á s enformeda-
des donde e s t á indicado. 
el Aceite de Bacalao y Creosota Vegetal. 
EMIISIONdecASTÉLÍ 
Chira el raauitismo. las escrófulas , Xa debilidad general y d e m á s enfer-
medades donde es tá indicado el A C E I T S D E B A C A L A O . Castoila y Cp. 
Empedrado 24, 26 y 23, Habana. 13 alt 4-3. 
r-Haberle metido un tiro en el vien-
t r e . , r. 
-—Hubiera podido no acertrle y en-
tonces . . , . 
—Pero, ¿no sabes tirar? 
—Te confieso que conozco mejor el 
código que el t i ro. 
L a señorita Gnichard arroj<5 á su au-
xil iar una migada do desprecio y, sin 
sin añadir una palabra, éntró en el caa-
t i l lo con Herminia. 
CAPITULO X. 
EN EL QUE SE EOMPBK L A V A D E N AS. 
L a joven subió á su habitación. Era 
dlcbosa, tlunque eeluviosó secuestrada, 
y (1 beso de Mauricio la había dilatado 
el roraéáxw tJn ee&tiinJento de orgullo 
la asalta*ba, ai, terse f£n ardientemente 
dieput&dsij jÜtláj^ atrevido y diestro 
se baldía QiO^trado su marido! \x su 
disfraz era Verdad^ramento ima mara-
vi l la! Si no íiubíeje estaco prevenida. 
jamáfj hubiera |;eco¿pciaQ a l elegante 
Mauricto. e$ aquel^Isatctrones, 
$0 ri¿ ^pl&ile ÍQ.$ ¿orrireB que Man 
tedo^n iDjóílae ^e 
slmiilftjr; y, | m empár^ó, debió tenér 
IUL wcroto placer éfl mfltratfir así £ eus 
enemiffoí. íeto, íáe cpiién sór^ aquel 
ferrimt» ¿erlf C S «tie wba& tan 
valieutemeftip por álaí ff^iSwS^ 
oído á l & n p f i \Lm& fe^í 
Puede dí^ra^feo^ BotiBselj tu toflo 
doutellíi casó, lelá&ao^. 
s i n i ó á Herminia en su cunrto, lo quo 
1c causó sumo placer. La comida cu-
tre BÚ tía y Bobart hubiera sido inso-
portabl'j. Comió con apetito, como si 
un secreto instinto lo dijese que nniy 
pronto tendría necesidad de todas sus 
fuerzas. Ví<5 ¡il sol désoehdér por de-
t r á s de las negras hayas, y exíenderae 
j^oco á ¡ t o c o la sombra sobre el cielo ro-
j izo, hasta quedai-se todo obscuro. Ce-
r ró entonces la ventana y c o ^ i * un l i -
bro. 
En el salón, la sefiorita Uiúchani y 
Botmrt no jugaban esta noclí-e su par-
t ida acostumbra dü. La solterona es-
taba pensativa; el episodio del peno le 
parecía muy eatraiio. É h o venir a 
Eomán Rouct y le interrogó detenida-
mente acerca de iodos fos perros grises 
que existían en d país; 
-^-Un gran animnl ca^aü d : estran-
gular á Stop, decía el guarda, no. mí 
ama; no le cónoyco n i gris, ni negro, ni 
rojo. ¡Ah! Diapttfe! |<mé clesgracia no 
haber ogta'^o yo allí! í t o oorrerírt por 
los caminos 'á ostus horaéf 
—Pem en lia: ¿usted no snp&ixe á 
quién podr íaper t^necw? E l perro era 
demasiado nermoso para sn a m o . . . . 
•̂ -jBiien puede ser que lo hubiera ro-
bado!.... 
m 1 anlm^] no ¡e hubiera de-
feneldo 6 tí ia ' simple indicación, como 
l o h k h e d $ i r - . 
tfiaSm -que. ce sea ei «¿va perfil-
^ r ¿ M eeaoi im&m i ^ M * ^ - ! 
h \ tónifíMWí ta á¿l Itílfi 
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Coníerenc ia i i n t 0 r e o * a i t « . 
Con ol distinguido Sr. X , 1» **-
ve cK>mo CorrcepoBsal d*l DIARIO DB 
LA MARIKA, y entre otras pregnnt** 
iiaptirtaníeís, le hice las aifuient©»*. 
—¿Cuándo crée usted que termine 1» 
iiiAiirmtción en Lia Villaa?—Lo« in»»-
i CÍM da 1-i guerra p^tó^dít,—me dye, 
—á ]>^s^r díd cebábate del J íba ro (Ene-J 
ro de 18*S) v de o t n » e n c o f i U t e M serios 
»CÍ E» ^illaa do podieron remitir la 
actÉTO IXT.^ - : .U 'ióu d" lüfl t 'uerr:« «íspa-
HMIUM, por lo que se v i e r o n obtigr.idos SÍ 
d<»salojar el territorio que entonce» se 
invadió hasta Colón; siendo ahora se-
guro de que á pesar de que el alud in-
surrecto se ha extendido hasta Matan-
zaS9—lo que se debe, en s u concepto, á 
que en este país se hace una guerra en 
la que el enemiíro sin presentar resis-
tencias regulares aprovecha siempre la 
accidentación del terreno, abrupto y 
montuoso,—yo quiero ver, me decía, 
cuando agotados los elementos de vida, 
como ganado y viandas q im aún hoy 
existen y extinguidas las municiones 
que no son infinitas, dónde se meten 
ellos, encontrados á cada momento y 
•OOMctoa constantemente por las fuer-
zas del Gobierno que con el actual sis-
tema de destacamentos pequeños e n 
movimiento activo, sin cariM t r se el sol 
dado y conocedores del terreno que pi-
s a n , habrán en muy poco tienqío de re -
ducir la guerra á los límites de la pro-
vincia Oriental. 
—¿Y qué opina usted sobre la dura-
ción en general?—Que la revo'tu ¡un 
actual, por ser un movimif u t o antipo-
pular está Ihuuudo á deeagnureoer en 
poco tiempo, pues es u n prc-.h'j to de 
concausas por todos conocidas, ¡deudo 
de notar entre és tas como de máxina 
importancia los males económicos por 
quc# ha atravesado este pueblo, aña-
diendo que las reformas económicis t d 
cual lus pedía el partido refiunuista y 
autonomista hubieran sido ogwrtctiiar 
mente para Cuba válvulas de se¿p': d.ui 
que hubieran e v ¡ u d o la explosión po-
pular. Añadiendo que por no esc.ir 
formadas las filas insurrectas sino de 
gentes poco valiosas, con excepción de 
escasos individuos de valer, sugestio-
nados por esos revolue.ionaios del di a. 
y habiendo, 311 vambio de todo eso u n 
hombre, superior como el General Mar-
tínez Campos al frente del Ejército con 
el país en masa á su távor, n o era de 
<-sperarse sino que en poco tiempo ter-
nñnar ía esta guerra, pudiendo costarles 
« aro la audacia á cualquiera de los «los 
aventureros principales que han que-
rido osadamente regar de siingre y de 
lágr imas este solar que siempre debie 
ra ser español, así por sus tradieir.'' 
y su civilización como por su ¡jorre 
nir. 
E l Corresponsal. 
bochorno de haber recurrido 4 buque» 
mercantes ingleses para lograr el t r an i 
porte referido. 
Pos eato apravechaaws gastosos este 
heciio tan uaportante como honroso que 
acaba de reaüaar la Tru-MitldnUea^*ra 
tributarlo el kojíor mei-acid^ y lo hace-
mos 00a taata »Miy^r coaplaoencia, en 
cuanto eoa*id«<-«*üus no btibrá un solo 
buen eepafit*! que prKen^la regatear la 
gloria qoe Uui jiíÉtaBicnte se merece: 
g l o n i que alcaiyw en pran parte al 
Eeiiiio. acñ<tf marqué» dv OomllUs por 
su zt-iúrta en rodearse de un j ^ rsonal 
ai-tivu intfiu^sníe, que s<y undacon 
fé en cuiuitas disposiciones dicta, sien-
do esta una prueba evidente desusi ua 
lidades supíinor^s y circunstancias que 
m4s le recomxeadau como padre cari-
ñoso de sus subordinados, que como je-
te de una empresa de la importancia 
de la Trasatlántica. 
Plácemes no menores merece todo el 
numeroso personal de est* Compañía, 
ese inmenso núcleo de honrados y acti-
vos cuanto modestos é inteligentes ma-
rinos, y esas tripulaciouíis de los bu-
ques, laboriosas y sufridas, que no han 
psrdonado medio alguno P^ra salir ai-
rosos on la grande obra que acaba de 
realizar la Trasat iánt ioa; y desde 
íbnüo de nueatro unv.ión enviamos á 
todos la exprtKÚón de wt&tixá admira-
ción, des<aindo qu« en los dias de prue-
ba, que t.»¡ vos aspecaná Bapañit, sean 
ellíjíí ff̂ s que más dias de j;l<íria y bo-
nor alcancen paira uuestr; • satírosaata 
bandera y mayores triuui'o- consigan 
en la defcnsi de nuestros indis, i i t ib l ' 3 
derechos. 
su ce-
ü n «írtnchc con un inagníñoo juego de pla-
ta, para efifá. 
Dos pares éstatiuw de bronce. 
Una ertatua de bronce. 
Las obras complctító de Pereda. 
Tres eficrlbaníaa de plata. 
Un centro de mesa. 
Ui» cafetera de níquel para 100 tazas. 
Varios cuadros al óles y litografía.. 
Un juego de cuarto de porcelana. 
Una licorera de cristal y plata con 
tuch*. 
Un muñeco fonógrafo. 
Un juego de café. 
Dos balances d« mimbre. 
Doa graades láwipArA"? de salón. ' 
Dos ídem ú!em en bronco. 
Tres máquinas de coeer. 
l n precioso álbum con atril. 
l 'n tci'ipk) á la gl<«ii.i. 
Toa licorera da ni^aL? 
Un juego reffaaca de idnm. 
Dos iaj'iv^ plata altíiuaua. 
Un espejo con tus ¡ u n a s con atril-
comunicará las dificultades á que diese 
lugar el cumplíraionto del prescito de-
creto, para resoirer en í-a<ía caso lo que 
proceda.—J>r. Antonio Tvmús.—Ante 
mí? Ldo. Ptdro (rolbis.'* 
él 
MOYIMIBNTC M U I T I M O . 
EL MIGUEL JOVEB. 
Este vapor, que salió de la Habana 
Id de diciembre y de O y ó Francés 
:i  el 19, ha llegado sin nove d id á Santa 
e! i Cruz de la Palma ayer, jueves, según 
telograma rocibiditipór saa consignata-
rios, señores J. lialceils y O. 
llaUi mañap.a entró en puerto, proce-
d -nTe de New ()r¡t ¡'.ns, el vap^T ame-
ri . a n o AraiU&8¡ con carga general y 
j)usajero«. 
LA COMPAÑIA TRASATLANTICA 
. : !. a i: ;NSÍ QRTE DE FUERZAS A CUBA 
• .a i í jxn tante publicación Revista 
Goncra! üé la Mari.ia Mili tar y Mercan-
te Española, dedica en su último núme-
ro un articulo á «logiar,¡como se merece, 
el patriotismo del señor marqué» de 
Comillas y de la poderosa Compaíkía 
que dirige, así como el admirable com-
portamiento del laborioso é inteligente 
personal de la misma, que han secun-
dado y secundan los deseos del Gobier-
no y los propósitos del país, de acabar 
con la plaga que asóla los riquísimos 
campos de la gran Ant i l la . 
"No se necesita—dice la Eovista Ge-
neral—ser hombre de mar, ni consuma-
do marido para hacerse cargo de las di-
ficultades que representa el transporte 
por mar de un roerte contmgente de tro 
pas de todas armas. 
No tenemos inconveniente en mani-
festar que dudamos muchísimo haya 
unción en Europa que con solo los rae-
dios de transporte que puede ofrecer 
una sola Compañía de navegación con-
siguiera hacer lo que ha hecho España, 
con los solos recursos de la Trasatlán-
tica, y mucho menos lo efectuarían, si 
se tiene en cuenta la brevedad del pla-
zo que á la misma se le concedió en ca-
da una de las expediciones, para alis-
tar y organizar el material, así como la 
exactitud niatomátiea, puede decirse, 
con que lia cumplido sus compromisos. 
l íecientemente, mejor dicho, en los 
mismos momentos en que nuestra tra-
satlántica bacía el í rausporte de las pri-
meras exprdieiones (que si no estamos 
equivoí-adns íúé de 30,000 hombres), 
procedíase en Eraucia al transporte de 
10,(MK) soldados para la guerra que a-
quella nación sostenía en Madagascar: 
pues bien, España realizó esa misma 
op.-rarión, pero dos veces superior en 
el número de hombres, en muy pocos 
dias, con el mayor orden, sin contra-
ticiupo de ninguna clase, valiéndose so-, 
lo de los recursos que le ha proporcio-
nado la Trasat lánt ica, en tanto que 
Francia, es bien público y notorio con 
cuantas delicieucias lia 'transportado 
un pequeño Cuerpo de Ejército á Ma-
dagasear, y brep conocidas soulas cen-
suras de qne iúé objeto el Gobierno de 
dicho país con motivo de esa expedi-
ción, á lo cual tenemos qne añadir el 
— ¿ Y se pasea por los caminos en blu-
sa y á piet 
—No. por cierto; prefiere ir de levita 
y cu su carncopltó de dos caballos 
— ; P i v s t iWa su perro? 
—Puede que s í . . . . y puede que no. 
—:Vaya cii . . d, Eouet, dijo la señori-
ba£na guardia. . . . ta Guichard 
So volvió 
—Este e 




'» ->: utaiaente estú-
Í. ¿Qué oonfíau 1 
iPor veúxte J 
C 0 R K K 0 E X T R A N J E R O . 
TUIíQXJXA. 
Los periódico* extranjeros anuncian 
que un significado hombre público in-
glés, el duque de Argy l , acaba dé es-
cribir una carta, que se ha heche públi-
ca, h i.- lendo notar la falta de un ver-
dadero concierto europeo respecio de la 
<• uefií i ó n ar 1 n erda. 
No «lejará de sorpremler ú algunos 
esta (ici'lar.ición. que :¡})'reuterreuie se 
contradií-c oon la aeeiou cmnbiuada 
qué desde hace ¡nás de dos meses rea-
lizan en ('onstaniinojila los end-ajado-
resf las grandes potencias: pero sal-
ta á la vista su exactitud con sólo fijar-
se en que dicha acción es pura y exclu-
sivamente negativa. 
Han decidido las potencias proceder 
de acuerdo en la cuestión de Oriente, 
! pero en seguida que una de ellas pro-
i pone la medida más insignificante, se 
| áprgsnrazi todas las demás ó alguna de 
eÚ is á ojMmerse, y por no romper el 
c :\.'>rto queda el proyecto desechado. 
Ue modo que la acción combinada de 
las pOfieneias sólo ha servido hasta aho-
r a ^ solo servirá en lo sucesivo, mien-
tras dure, para impedir toda interven-
ción positiva de Europa en los asuntos 
del Asia Menor y para prolongar la si-
tuación ereada en Armenia y la crisis 
porque atraviesa la Sublime Puerta. 
Así lo comprenden algunos periódi-
cos ingleses, que abiertíimente propo-
nen al gobierno que preside lord Salis-
bury una inteligencia respecto de este 
complicado asueto entre Inglaterra y 
Kusi», á fin de permitir á la última ocu-
pac las provincias del Asia Menor que 
han originado el conflicto. 
E l mismo duque de A r g y l , en su carta 
ya citada, ha escrito que si las potencias 
no pueden entenderse, Inglaterra debe 
hacer el sacrifíoio do sus celos é invitar 
á Rusia á realizar la tarea que ella 
no puede realizar fácilmente. 
E l ministro d« los asuntos extrange-
ros en San Petesburgo ha declarado, 
coincidiendo en esa corriente de opi-
nión en Inglaterra, que si fuera invita-
do por tres potencias al menos, con ta l 
que una fuera Inglaterra, el Czar se 
decidiría á ocupar militarmente y á ad 
ministrar la Armenia, 
Esta franca declaración hace pre-
veer que es tá próximo un cambio im-
portante en la cuestión de Oriente. 
EL BAZAR iOii mi ROJf 
La Comisión organizadora del Bazar 
establecido en el Casino Español á fa-
vor de La Cruz Roja, acordó enagenar 
en pública subasta, que se abrirá el do-
mingo y lunes próximo, día de líeyes, á 
las siete y inedia de la noche, todos los 
objetos sobrantes que se adjudicarán 
en junto ó en detalle, al mejor postor, 
A l acto concurrirán la Directiva del 
Casino, la Junta Centtal de L a Cruz 
Roja, y las Señoras de Caridad que tu-
vieron á su cargo la venta de papeletas 
en 9I Eazar. 
La subasta se celebrará en el salón 
bajo del Casino, y la entrada, durante 
esas noches, será pública. 
Entre los objetos que se remata rán 
figuran los siguientes: 
magnífico reloj de bronce con su f:mal. 
Un escaxjaratc de caoba con dos lunas bi-
sel añas, 
t u espejo consola floreado. 
Un piano de Chasaigns Freres, 
Para Nev.' Orleans salió ayer tarde 
el yftpor n*. ion-d ¡ú 't(t>*i Calla: t, con-
duciendo 'caraa general. 
O F I C I A L . 
CÍOIÍIEUNO GENERAL.—Ha sido :iom-
braáa ¡Maestra interina de la escuela 
de entrada de Ban José de los l ía inos 
doña Caridad de las Cuevas. 
—Se \ I A dispuesto que se provea por 
oposición la escuela de entrada para 
varones del pueblo de San Diego de 
Núñez. ^ 
Mercado Monetario. 
Plata del cuno español.—Se cotizaba 
á las once del día: á 12 | descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
se pagaban 
á $6.02. 
.00 y por cantidades 
Han fallecido: 
Dicen de Matanwtfl qne por econo-
mía han sido despedidos unos 20 eui 
picados de la empresa del ferroearm 
de Matanzas, y, según noticia*, pronto 
han de quedar u&uues más en igual 
si tuación que aquellos. 
Los Sres, Bacard í y C* nos escriben 
de Santiago de Cuba, con fecha 28 do 
diciemlwc: 
"Muy wñor nuestro: 
Nos cabe hoy la satisfacción de partici-
parlo que nuestro Bon Bacardí acaba de 
obteaer una valiosa rocompeasa ea el últi-
mo certamen de paz, celebrado e«te año, 
nuevo triunfo que Rega á saneiü/iar las me-
dallas do oro obtenidas en anteriores expo-
siciones. 
La Exposición lifgionai de BtuiUos—wm-
versal para finos y licores—nos ha concedi-
do «1 Grttn Dipkmtade Honor, premio supe-
rior á I ¿. medallas de oro. 
Con verdadera satisfacción le llamamos 
la atención sobre este premio obtenido en 
Francia, ca la capital de la Gironda, tan 
difícil y descontoutadiza para las propia» 
Industrias, y que alcuntada por una ex-
tranjera, nos llena de rerdadero orgullo an-' 
te la victoria de una induetriri nacional. 
Y teniendo presente con cuanto enturia*-
mo ha acogido usted siempre cuanto ha ser-
^ido para enaltecer la* industrian del país, 
y que sentirá V. con nosotros la natural ale-
gría por ceta nueva, nos aprosnramoe á co-
municárselo suscriblóndíwiü* al mismo tidin-
po á SUH órdenes afmoe. s, s, q. b, s, m.— 
Bacardí y Cf,, 
SERVICIO 
DE EXTINCION DE INCENDIOS Y 1)E SALVA-
MÍNO, DE LOS 
BOMBEROS DSL COMERCIO N. 1. 
Fué creado el 21 de septiembre de 1873. 
Su orgaífización es puramente civil, aunque, 
susjeft-s. oficiales y clases tienen preroga-
tivs militai y se hallan asimilados á un ba-
tallón de Voluntarios. 
El Gobierno de S. M,, en recompensa de 
sus importantes servicios, le concedió el uso 
de estaudai te con los colores nacionales, y 
el título de Muy Benéfico, 
La "Estación Central" está situada en la 
calle del Prado esquina á San José, donde 
tiene montado un excelente servicio de ex-
tinción de incendio para toda la ciudad, por 
medio do una red telefónica. 
El material rodante so compone de tres 
bombas de vapor, denominadas Colón, Cer-
rantes y Habana; tres carreteles para man-
gueras y dos carros de auxilio. 
El personal del Cuerpo compone de 
individuos, distribuidos en la siguiente for-
ma: 
COMITlí D l R E C T I T O . 
Presidente: Coronel Excmo. Sr. D, Pru-
En Cienfueíjos, don José Fernández i do:icio K^boll y Pubill. 
111 ms-
c- puso lívida. 
5 mala, dijo mclosa-
"etc 6 lu cuarto 
vuelta para vigilar 
tranquilo. To mis 
utas y las \ cutan as 
rnepiudafi dormir en paz . . . . 
—Tienes mií^o. Subo A mi cuarto, 
cierro ion Jl.ive ía puerta del de ííer-
l>iini: 3 me acuesto. Buenas noches: 
Jüitdü mañaiif?. 
Kran las dio/. í í e i a i i í P a estaba to-
d.'s íu leyendo «-n su cuarto. Reinaba 
un profundo silencia. J>e repente cre-
yó la joven liabei oido un ligero ruido 
en los cristales de la ventana, y escu-
chó, creyendo que, acaso, algiín mur-
« adago híabía rozado el vidrio con las 
alas. U n instante después, se renovó 
el mismo ruido, que pareció como de 
fino gr.üd/.o qaa hiriese los cristales. 
Herminia miró al exterior; la noche es-
herii» 1 eielo cuajado de es-
' • as- • suavement íüa ventana 
.y i m puñado .!, 'fina arena cayó en el 
< '• 'rio. Se in. linó vivamente con una 
Ipttae ; " eHperanza, y á menos de 
u Bietrap<i irbajo de la cornisa de 
1 • •' : 1 forma negra que estaba 
• !'•' ¡her ra je de la estufa. La 
lovví M O escapar ana exelnmacion. 
- • Diubra se separó un poco del muro 
tlermima ^'conoció á su manda 
.Mauricio!, dijo, en nombre del cie-
lo, b t í a te de ahí; ¡te vas á matar! 
—¡SilenciOl dijo el pintor en voz ba-
ja; no ha-, ningún peligro. Si no te-
miera lia. ruido, y a e s t a r í a 
no 
á tu la-do, ¿Dónde laddta tu t í a ' 
— A l lado 111:0, n spondió Herminia. 
—Kntoncos, vamos desoacio, ¿Tieiu s 
cortinas sólidas? 
—Tengo al,-o mejor La cuerda 
con que tuvo atado mi baúl Es 
muy grussa.... 
—¡Bueuol jíítala ú esta barra de apo-
y o . . . . 
—Pero, ¿y si so rompe? 
—No so romperá, 
—:Pero, ¿qué intentas? 
—Lo sabrás dentro de un instante.... 
¿Cuidado! Se abre una ventana.... 
Pulido y don José Pastrana; 
En Trinidad, don Teodoro L ra; y 
En Guantánamo, la Sra. Caridad So-
ler de Cabrera. 
NOTICIAS JUDICIALES 
PROVISION DE ESCKínANIA, 
Hoy se elevará á la Fycel^Mtíslina Au-
diencia del Territorio por el seflor Juez de 
Primera Instancia del PWtrito de ííeiaeai;:-
pe, el expediento sobre proviniíai do ia Es-
cribanía vacante en dio ao Juz^do por fa-
llecimiento de don don José KsnipetT 6on-
zález, á cuyo concurro han coa ¡Orridio aspr-
rándola quince letrados y dos »]ue no lo son, j 
aunque si Escribanos aujdliarea 
Son los aspirantes por orden do sus pre-
sentaciones: 
Ldo. D. Santiago Ledo y García, 
. . Enrique ROÍ Irigutts y Ferp.;'-ndez. 
. . Antonio G. Qaiatana y Valmuy. 
Vicente Gi;-..¡; '.:iPérez. 
. . . . Ramón J. I Vanqr.i y Lópoz. 
Joaquín L. de i.asiros y Coppiu-
ger, 
. . Joaquín Navarro y Yakiés. 
. . Gonzalo PIMITOSO y Mantilla. 
. . José Bautiza v Varona, 
. . Ricardo Mc-K-nilfíz y Henítez, 
Federico Gj;reta Ib':- :-. 
. . Fabián Genuro (iaicia y San-
tiago, 
. - Alfredo Castelhiii'K. 
. . . . Antonio de Gonce ra y Peña. 
. . Domingo Ufarte y Qraelly. 
. . Florentino Montiel, 
José de Urrutía, 
Crónica general 
En el Boletín Eclesiástico del 31 de 
diciembre últ imo leemos lo siguiente: 
" E l Colector (leneral de Capellanías 
de este Obispado procederá al cobro de 
toílas las capellanías inscritas en sus 
libros, es tén ó no vacantes, y tenga ó 
no el capellán la libre administración 
de la misma.'' 
"Quedan exceptuadas únicamente 
las comprendidas en la anterior rela-
ción, que ban sido presentadas á visi-
ta por los capellanes. Y el colector nos 
Mauricio se pegó al muro y Hermi-
nia 110 se movió. 
En el silencio de la noebe se oyó la 
voz de Clementina, que decía: 
—¿Eres tú , Bobart, el que es tá aba-
jo? 
—Sí, excelente amiga; respondió sor-
damente otra voz, 
—Entrate y echa bien los cerrojos. 
La señori ta (luiebard cerró la ven-
tana y Herminia respiró libremente. 
—ITermiuia, dijo Mauricio con una 
alegría que, en tal momento, pareció 
caballeresca á la joven: no es Bobart el 
que ha respondido, es mi tutor, que es-
tá esperíindome al pie de la estufa... 
La esposa acabó de atarla cnerda y 
la dejó caer haeia afuara; Mauricio la 
cogió y de un solo esfuerzo llegó hasta 
la cornisa. Su mujer tenía tal miedo de 
verle caer, que le cogió del brazo y le 
atrajo hacia ella con una fuerza ines-
perada. Tenía de este modo la boca 
tan cerca de k cara de la mujer amada, 
que no pensó más que en aprovechar 
tan feliz einunslam ía y ol grito do jú-
bilo do Herminia SÍ' apagó con un beso. 
Después la < uriosidad recobró su im-
perio, y la joven preguntó: 
—Pero, ¿cómo has llegado hasta 
aquí? 
—Saltando el foso. El perro no esta-
ba allí ya, para mordenno Lis paatot 
rrillas 
—-'Lo hr.bia intentado? 
—Sí, el prin er dia; entonces trajecon-
migo el pi rro gris y ya has váto 
cómo le he tratado. 
Vio«-Prosidenttí: Teniente Coronel don 
Cándido Zabarte. 
Secretario: Capitán D, Juan José Ariosa, 
Tesorero: Capitán D. Pedro Pablo E-
cbarte, 
FnEKZA. ACTIVA, 
Primer Jefe: Teniente: Coronel D, Joa-
quín Ruiz y Ruiz, 
Serondo Jofo: Comandante D. Francisco 
Gamba. 
Tercer Jefe: Cojnandante D, Aurelio Gra-
nados, 
Abanderado: Primer Teniente D, Joaquín 
Haralt, 
SUCCIÓN PE OBREROS T SALVAMEKTO. 
GapiíAn: D. Víctor Solar. 
Primor Teniente: D. Gabriel Quintero, 
SayaOikw Tenientes: ü . Juan Pérez, don 
Ali'rodo Diaz y D. Pedro López. 
SECCIÓN "COLÓN." 
Capitán: D, José Forpández, 
i'riioer Teniente: D, Francisco Idón, 
Segundos TVídonto*: I) . Antonio Rieaño, 
l?. Alf» ait) Alvarez, D. Ramón Aramburo y 
U. A'luiio Carbailé, 
SECCIÓN "CERVANTES," 
Capitán: D, José Marín Rodríguez, 
Primor Teniente: (Vacante) 
Sagunctbs Teuwntos: D, Raiuóu S, de Men-
doza, D. José Domínguez Orta, D. Federico 
de la Torro, D, Vicente Casas y D. Miguel 
'Pít, 
SECCIÓN "HABANA," 
Capitán: D, Josó Cuesta, 
Primer Teniente: D. Carlos Camacho. 
Segundos Tenientes: D. Ramón Randín, 
D. Sebastián Armas, D, Francisco Ferrciro, 
D, José ívoanés y D. Sebastián Domínguez, 
SECCIÓN DE SANIDAD. 
Capitán: D. Joaquín Núñez de Castro, 
Primer Teniente: D. Antonio Dorio. 
Segundos Tenientes: D. Ricardo Morales, 
D. Julián Betancourt, D. Rafael Lorié, don 
Carlos V. Scuii y D. Antonio Gordon. 
SECCIÓN DEL CARMELO Y VEIJADO. 
Primer Teniente: D. Nemesio (ínillot. 
Segundos Tenientes: D. Luis Lupcz Soto, 
D, Juiiau Pellicer y D. Luis Miguel, 
SECCIÓJÍ DEL CERRO, 
Primer Teniente: D, Carlos Barnct, 
Segundo Teniente: I), Joaé PlazAola. 
PERSONAL ASALARIADO, 
Telejíralistas: D. Adolfo Angucira y don 
José Val»lepares. 
Maquinistas: D. Fernando i>lauch y don 
Joacjuín Calderón, 
Además, 2 cornetas y 4 conductores. 
mmk m ro» 
H»7»rba y horidULB. 
Poco después de las siete de la no-
che do aver, al tríwtaitar el celador • ! t 
barrio del Pilar por la calzada del 
Principe Alfpnso, nvun. 3€4). saltó co-
rriendo la morena Leopoldina BanOS 
y Pefialver, itóndole la voz de at^a á 
un individuo dfi la raza de color, que 
hu ía con un machetín oír la mano. 
El celador exondado corrió da t rás 
de a^uel, logrando detx>.nerla á los p©̂  
eos momenwscon 1̂  auxibo de una pa-
reja de Orden Píiblico. 
Según ei fnnoiomvrio át policía ya 
expresado, el detenido resultó fter el 
morena imé de los Santos, acusado 
por la mencionada morena de haber 
herido con arma blanca á su concubino 
el pardo José de la Rosa Flores, con 
quien tuvo una reyerta. 
Conducido & la casa de socorro el le-
sionado, certificó el médico de guardia 
que presentaba una herid» de tres cen-
tímetros de extensión en la región e\-
ternal, de pronóstico leve, con necesi-
dad de asistencia médica, y que la le-
sión f u é causada con instrumento per-
foro cortante. 
De 1*« ayerignaciones hechas por la 
policía jiparece que la agresión de que 
'fué objeto el pardo Flores, tuvo s u ori-
gen en evcHion d« hahladvrí»s. 
La-pareja de Orden Público ocupó 
éti la vía p ú b l i c a un machetín que arro-
j ó en la fuga el morem) Santos. 
Ambos individuos faerou presenta-
dos en el Juzgado de guardia. 
U n f®*». 
E n la playa de San Lázaro, fíente á 
la calle de Escobar, fué encontrado por 
el guardia municipal número 10(), un 
feto, a b a n d o n a d » » e n dicho punto. 
liecogido por ia policía, fué llevado 
á la casa de Socorros de la B e g u n d a de-
marcación, resultando pertentcer al 
sexo femenino, y con señales como de 
haber estado algún tiempo conservado 
en alcohol. 
Por ol hilo se saca é l ov i l lo . 
cima costilla, lado izquierdo, v de prd« 
nóstico gra ve, 
Keíierw Péree M w t f n que h»oe unoa 
dos mí*r* i , ÍA entrar en un» h»bitacióa 
de su domiciüo, bubo de caerse. 
El pacieate ñié remitido á su doifd-
CÜ10 y t i Dr. Piedra se ka htcho oarge 
di su aüUtARcia médica. 
V..i el büMTio d^l Angel rué detenido 
por el vigl l info* gubera^í ivo iiúmero 7 
el panU» Juan Quiiiao Pérez, por apa-
recer reclama<lo por la Jeiatara de Po-
licía, ]>or cuatro circulares distintas y 
diferentes causas. 
También en el barrio de San Lázaro 
fué detenido D. José Pérez Pérez, por 
oncoutrarse circulado por los Juzgado» 
Municipales del P i k i r y Belén desde los 
meses de diciembre de 1893 y octubre 
de 1896. 
m S 
Üesinfeccioues veriticadas el dia 31 por 
la Brigada de los Servicios Municipales. 
;. 1. que resultan de las defunciones del 
día anterior. 
BJEGISTRO CI VIL. 
No hubo. 
No hubo. 
N A C I M I E N T O S . 
CKRRO. 
A l medio día de ayer, los guardias 
municipales números 32 y 137, presen-
taron en la celaduría del barrio del 
Templete á don Higinio Egazquiza, 
vei ino de San Ignacio, número 52, y á 
don Juan Arias Ivevuelta, por ae 
que pidió el primero para detener al Re-
gundo; que fué sorprendido en una ba- \ f S ai?0 
bitaeion alta del dotuioilio de Eguzqui- | iie! CUl0Sis 
za, en los momentos en que ê tltBa re-
gistrando variíis piezas de rop:ui qu" se 
hallaban sobre una ^illa, siií ([ue hubie-
ra robado nada. 
E l detenido manifestó que entró en 
dicho cuarto buscando á im êorredor dé 
azúcar nombrado don Francisco, cb \ • 
individuo nunca visitó la casa de Eguz-
quiza. 
Cuando el celador del barrio se ha-
llaba levantando el atestado sobre este 
hecho, se presentó don Francisco Igle-
sias (lastro, vecino do Mercaderes, 12, 
manifestando que el raes próximo pa-
sado le robaron de »u domicilio varias 
prendas de oro y ropas, y que el indivi-
duo que se encontraba preso en la cela-
duría , tenía puestos un sombrero y za-
patas de los robiwlos. 
E l celador, en vista de lo manifesta-
do por IgleNÍas, practicó un registro en 
la ropa que vest ía el detenido Arias, 
ocupándosele un reloj de la propiedad 
de Iglesias y otro cuya procedencia no 
pudo justificar; 
E l detenido fué presentado en el 
Juzgado de la Catedral, junto con las 
prendas ocupadas. 
Caballo sospochoao. 
Ante el Sr, Juez de Guardia fueron 
presentados anoche por el celador del 
Cerro, dos individuos blancos qne tra-
taron de vender á D. Manuel Eamos, 
vecino de la calzada del Cerro, un ca-
ballo de procedencia dudosa. 
Los detenidos hacen constar que 
compraron el caballo á un sujeto cono-
cido por el Sordo, el cual no pudo ser 
habido al jersenarse la policía en el 
punto en que dijeron podían encon-
trarlo. 
G UADAXÜTE, > 
3 hembras, blanca», legitimas. 4 
JESUS MARIA. 
No hubo, 
BELÉN. , ^ 
Una hembra, blanca, naturaL 
1 hembra, negra, natural. 
CATEDRAL. ; 
1 hembra, negra, natural. 
1 varón, blanco, nataral. 
M A T R I M O N I O S . 
No hubo, 
D E F U N C I O N E S . 
CERRO, 
Don Jorye Manuel, Habana, blanco, 4< 
dias, Annonia número 6. Pseudo menin-
gitis. 
! »on:i Amelia Estrada, Habana, fa 
23 años, soltera, Zaragoza número 39. 
' ••••i!i>sis. 
'. < A Leopoldo García, Puerto RicOj 






Don Leopoldo Velasco, Habana, blanco, 
10 , ños, líeneficencia, F, perniciosa, 
} Don Genaro Vázquez, Habana, blanco, i 
1 m($e$ Anclia del Norte número 255, Me-
' •••itis. 
—Pe^pnr si hubieras encontrado al 
guarda? 
—Le he encontrado varias veces . . 
—¡Oh! Dios mió . . . . 
—Lo que me ha costado veíate fran-
cos por vez.. Esta noel e, ciento. - pe-
ro hoy la cosa era más grave., ¡aubia 
escalada! 
—¡Qué dicha, que ese hombre sea un 
bribón! 
—Sí: ya lo ves, nada es inútil. Ila-da 
los malvados sirvtn para algo. Ya ho-
ra, iqué vamos á Eiacer para marchar 
nos? 
—¡^l»- Has dicho "marcharfloa", di-
jo Mauricio alegremente. 
—No creerás que qui'-ro quedarme 
con mi t i a . . 
—¡Xo! querida Herminia: pero me 
llena de gozo que me hayas evit ido pe 
dirte qne me sigas. 
—¡Oh! mi único amigo, e.v l iam l l o -
rando lajoven7 ;qu<'' me queda fcera 
de ti? ¿Con que puedo contar más que 
con t u ternura! ¡Ya ves qué deagracia-
da soy y cuán injustamente.. ¡ Vio; 
mucho, para consolarme <:. • 
tezasl 
—¡Te amo! ¡Te amo! querida m i u . 
con toda mi alma. No ten,; r i > q 
t i y á nd buen padrino.. Oh! T< 
y yo li;!r , ' que torio lo olvi.lV.:. 
Un puñado de arena qne venta del 
parque les volvió al sentido ta pcídi-
dad, 
—Ls mi i)a(lrino, que se impacicn-
bí- • V t i c n o r a z ó n . , Yámonos. 
—¿Tor dónde? 
A l celador do San Leopoldo se pre-
sentó Da Eulogia Dean García, mani-
festándole que un individuo blanco, 
cuyo nombre dió á la policía, le halda 
estafado ochó pesos en plata, con pre-
texto de sacar la propiedad de un ca-
ballo qne tenía en trucos para su com-
pra. E l autor de la estafa no fiíé ha-
bido. 
A c í d e n t e casual 
Ayer tarde se presentó en la celadu-
r ía del Pilar D, Antonio Mart ín Pérez, 
natural de Canarias, de 41 años y veci-
no de la calle de la Fernandina , 'núme-
ro 49, entregando un certificado mádi-
00 del facultativo de guardia en la Ca-
sa de Socorros de la cuarta deman a 
eión, por el que consta haber sido cu-
rado de la fractura completa de la dé-
GTADALUPE. 
i ' 1 Ejnnlto Báucheé OsaHo. blanto, Ma> 
IH l, 54 ano?, casado, Lealtad 145. Tuber-
(•.•'•••H}8. 
L>OII üiifacl Toiunsi, Cádiz, blanco, (j( 
años, casado. Industria, número 134, Tu-
berculiísis, 
JEFÚS MAKÍA, 
Don Labrador Brío, Tarragwija, blanco, 
25 años, abítelo, Hospital Militar, Tuber-
culosis. 
Don José Sabatés, Lérida, blanco, '¿4 
añes, altero, Hosidtal Militar. Tubercu« 
Usía. 
Don Jdanuol Koca. Lugo, blanco, 26 aSoi, 
Bolt^ro, I I . MiliUir. Tuberculosis, ^ 
Don Silvestre Torrea, Habana, blanco, 
2 dias. Lealtad número 189. Debüidad oon-
génita. 
Tello, Habana, blanca, 25 
Asma Cardiaca. 
Doña Josefa 












M k le I M MUÍ 
J A HABANERA 
e n su s a l ó n a d hoc. 
P A E A S E Ñ O R A S . 
So sirven los . xmiisitos T O C I N I L L O S D E L C I E -
L O . M AX i JX ADOS y C H O C O L A T E S eepecia-
Ifs de la i;!S¡i. como también variedad de refrcRCos T 
el tan asrftdftble N E C T A R SODA y I C E CREA]\f) 
dedicando los jueves de la acniaaa de 8 ;i 10 de la nc-
che en obsequiar con una taza del ehocolalc de la 
11 A P. A \ üL'A á todas las scnoritiis que se sirvan 
cuncun ii' á dicho salón. 
8 9 O b i s p o 
C— 
8 9 . 
de 
—Por la ¡merta. 
—Pero, está cerrada por fuera.. 
—¿No es más q\ie eso? 
Sa^ó del bolsillo un estuche conipli-
codo, abrid una hoja en forma de des-
tornillador y con la tranquila habili-
dad de un ludróa de oficio, se puso a 
dftsinontar la cerradura, que á los cin-
co minutos estaba sobro la mesa. En-
tonces cogió la eaotáñ y metiéndola en 
el bolsillo-, dijo: 
—Ponto un abrigo y un vombrero y 
huyamos, 
P e r o , .-d •Micofjlramosa nl^ui^n . . 
S O C I E J J A D 
de Instrucción y Escroo do Artesanos 
Jesús del Monte, 
Ksíu soeiodad celebrai* el sábado 4 del entrante c-
ñero el l ' i a M K U L A I L E DK D I S F R A C E S do la 
Bt&daaa temporada de C A R N A V A L con la orquesta 
deM A BI A »<» MICN DEZ, aie&dó de gracia para los 
señores socios y admiticiidosc inscripciones hasta úl-
tima hora, segmrprevieue el Regl.inifiiio. 
Será requisito indispensable para la entrada, la 
presentación del recibo del mes áo enero. 
Jesús del Monte, diciembre 2í) de — E l Secre-
tario, A. Lonih.ird. 14315 alt aá 31 
en la mano y *su inevitable escopeta en 
bandolera. Había declarado que no so 
servia de su arma habituahnentcf pero 
¿quién sabe de lo que es capaz un tor-
pe dondnado por el miedo? Lo menos 
que podia hacer, era despertar ./i todo 
el castillo. ¡Y eufoi-^cs, escándale, lu-
cha, prisión aca.<!,I Pm un momento, el 
cerebro sobre:, i I-) de, ~ 
ííiuó muchos úv-j-.y-.-
Bobfirt vwííá i ••• 
cíficamente, U:-bi-i <••(-• 
puertas y f>o djspoj-J.i fi 














' M r 
Titito; como eJ cjuie-
cxaltuciVin prcoi;! 
CTWÍ ttmy nat • .• i 
Mtfdiuanos. Sali»-
ron ai corredor y a paso de lobO] se CR-
( ominaron hacia ¡4» óscaieca que baja 
tfit á ius tl«4H'nden<;iah. hoñ criados do-
blan estar durinicndo. pocqneiodo 
taba apagado en ol ca.-tdlo. Tn ra} . i 
luna, muy molesto, iluminaba l a ^ . 1 -
na y ¡a eacalera^ y ca pat ío estaba ' i-
tuamente bíaiifo. Eilega9d(l al pii o b . 
jo y estaban orjcnhíiidoí^ ¡paxa ]l^,yí.r 
á la cocina, que Unía mía puerta al 
patio, cuando d(d lado del vciffcíbi 
hacia la derecha, ac oyeron unos pasos. 
U>8 íup t i vos se detuvieron en un rin-
cón y Mauricio y Maiuicio miró en a 
cpiella dirección y murmuró; 
—¡Es Bcbartl 
Henninia sintió un horrible tembló:-. 
E l abogado avanzaba con urni linterna 
lid • ;. , < • i : . so 
:•• uscaido st mi cuento y fé .i»r<y 
i e n é r ^ i a cii'e, que su cura 
• ¡ .u \ a! dijo T.l; t i i i ' io, é 
pilo < 'ino : i un «lollo-. 
ub i t a podido pro.'U'liC'^T 
ra pnnquo le hubieran oftecf-
. íroao do Francia. No bu-
alado n i un suspiio. Afauriók 
rosa y dijo en un tono que uc 
¿"plica: 
(Se contir- •Mifd.J 
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Durante mnclios años, cuando aún 
s& af.wiaba por colocar ventajosamente 
el original do sus novelas, Germán Si-
- rene no tuvo más que un sueño: hacer 
Con un periódico de ^ran circulación 
un contrato que le asegurase su inde-
pendéncia y bienestar. 
Reitero, aficionado á la cazs y ^ los 
viajes, aspiraba á vivi r lejos do Pa r í s , 
recogicBdb impresiones como se cogen 
Istía iloroe del campo y trabajando cuan-
do ^o tuviera á bien, libre para siem-
átempro IÍW duras obligaciones del 
trabajo cuotidiano. 
Y ahora, realizado ya el sueño do su 
vida, hallaba penosa su terea y se ha-
b r í a agotado su vena si el famoso con-
trato á' que antes aspiraba.no le hubie-
Ife ífBjracsto el deber de entregar du-
rante dog piños los folletines de sensa-
ción, con cinco o seis crímenes por 
novela y de veinticinco á treinta mi l 
l íneas pea» obra. 
2ío significa esto que desdeñara el 
producto de su forzacíb trabajo. Los 
doce mil francos que le val ía («ida ñor 
vela cubrían pe^íectamente el presu-
puesto del escritor, el cual tan sólo 
difdoruba la obligatoria fecundidad á 
qúe estaba sujeto. 
Así , pues, buscó un termino medior 
resolviéndose á subcontratar su tarea: 
En vez de escribir sus novelas, se de-
dicó ; i hacerlas escribir por otro; y de 
acuerdo con un autor necesitado y des-
conocido, un tal Bcnassct, cuyo estilo 
é imaginación puso antes á prueba, 
reconocióle, medñvntc la suma de tres 
mil francos, que le pagó por adelanta-
do, el derecho de enviar cada dos d ías 
á ÍJl piarte Popular mil doscientas lí-
neas de folletín, firmadas por Germán 
Sirene. 
Gracias á la preciosa colaboración 
de aquel negro, Germán Sirene llegó á 
conquistar su absoluta independencia, 
qiiedando á su favor un ingreso de 
ocho A nueve mil francos por novela. 
Y como debía (Entregar dos al año, su 
literatura le permit ía ganar de dieci-
seis á dieciocho infl francos anuales, 
sin hacer nada absolutamente. 
Y Germán Sirene ocupaba sus ocios 
en busca de inspiraciones, ca^mdo y 
pescando, trabajos todos quo conve-
nían de un modo especial á su tempera-
mento. 
Benasset era un fidolísimo rtégrój que 
cada dos días enviaba puntúa láñente al 
periódico 30 cuartillas firmadas por 
Germán Sirene, con la particularidad 
de quo esta superchería favorecía de 
un modo extrardinario los intereses de 
Ih empresa, hasta el punto de que va-
rios suscriptores escribían al director 
cartas por este estilo. 
" A l l in ha publicado usted unanove-
la^interesantel ¿Xo podría usted dar-
nos con más frecuencia obAas de ose 
corte sentimental y dramíítico? ¡Ger-
mán Sirene es nuestro folletinista favo-
rito! ' 
El director, naturalmente, se gnar-
(faba de enseñar aquellas cartas á Ger-
mán Sirene, temeroso de que és te le 
exigiera un aumento de preoio por su 
trabajo. 
As í las cosas, un día en que Sirene 
se hallaba por casualidad en Pa r í s , re-
cibió una carta de su director, conce-
bida en estos términos: 
a?.H querido autor: í íbs va faltando 
original de La il/wycr de las Tres Cabe-
cas, $ no hemos recibido nada desde 
hace dos días. Deseamos nos mande 
usted unas cuantas cuartillas á la ma-
yor brevedad posible." 
A l leer la carta Germán no pudo 
contener su indignación. 
Cogió su sombrero y se encaminó fu-
rioso al domicilio de su negro, con obje-
to de enderezarle una filípica por ha-
ber abusado de su confianza, oíyidan-
do el cumplimiento de sus deberes. 
—¿Está en casa el señor Benasset?— 
preguntó al portero. 
—¿El señor Benasset?.. ¡Si el infeliz 
lia muerto! 
—iCuándo? 
— E s t á mañana le han enterrado, 
después de haber estado enfermo quin-
ce días en el hospital Lariboisie-3, 
-—¡Ese demonio de Benasset me ha 
puesto en un grave compromiso!—ex-
clamó é] novelista, alejándose precipi-
tadamcute.—¡Y el director me pide 
original! 
Es de advertir que Germán no había 
leido nada dé la novela •: ae se estaba 
publicando, y qu» no le era postble 
rontinús^ia. 
Así, pues, se dirigió al periódico y, 
pretextando qué se había dejado olvi-
dadas en el campo las úl t imas cuarti-
llas de la obra, suplicó al diréclbr que 
le enviara inmediatamente todo JO pu-
blicado de La trújér de las tres cabezas, 
para escribirlas de nuevo en Par ís . 
A poco de haber llegado á su domiei-
iio, púsose Gerniiin Sirene á leer los 
Lolíotines atrasados, para enterarse de 
la marcha do la acción. 
Y varias veces exclamó entusiasma-
do: 
— ¡Tenía talento ese maldito Be-
llas .t>t! 
Te-miñada la lectura comenzó á cs-
c'\bftr, al %ho de dos días fué á llevar 
su" original al periódico. A l abrir la 
vuerta de la redacción encontróse de 
•van s á boca con el director, cuyas 
primeras palabras fueron estas: 
—¡Gracias, amigo mío; ya hemos re-
cibido la continuación! 
—¿l>ico usted que la continuación es-
:á en su poder? 
— ^ i ; y yor cierto que que n * ha gus-
tado extraordinarmnH'iite. 
—3í, sí—balbuceó Germán estupe-
l;u t o y tratando de simular-ins» sonrisa. 
—Ya s é . . . y a . . . mis euart i l las. . . 
í. como tenía o?.i el bolsillo su conti-
guación, comenzó á d d«jf de la inte-
t^-i hid do sus 1 acaltades. 
i^Cómó era |>osible que el muerto si-
-j'ie»;e escribieado en su tuinb:N? 
Germán Sirene se perdó en todo 
género de conjeturas y salió de la re-
ti-teción. 
V»rro no ta rdó en volver á ella para 
SlípÚcar ;vl regente de la imprenta que 
lo ' nseñase l;is últimas euartilias de su 
or i^na l . Estaban escritas de la misma 
I d ra qu» iaa anteriores. 
Persuadido Siren- de que !e habían 
engañado, voh ió al domicilio de. Be-
Qf-sset. 
—YamCM á ver—dijo al por^ers.— 
Dejémonos de bron.as. Ha inúerio o no 
Itei.asset. 
—¡Vaya si ha muerto! ¡Como que yo 
nñvrr.o estove en su entierro! 
—;De veras? 
—Juro (me he dicho la verdad. 
—¡^uenol—repuso Germán alejándo-
se y iwnsando en quién podía escribirle 
sus nóvelas. 
Apeló á todos los recursos de su ima-
ginación, y estaba resuelto á publicar 
un anuncio en busca del misterioso es-
critor, ."cuando al hallarse en la secre-
taria do la redacción presenció el es-
pectáculo de ver entrar á un individuo 
mrry mal vestido, que iba á entregar 
original de parte de Germán Sirene. * 
Cuando el desconocido hubo entre-
gado las cuartillas al secretario, díjole 
Germán e î voz baja: 
—Tpnga usted la bondad de espe-
rarme en la ealle para decirlo dos pala-
bras. 
Y una vez en su presencia, le pre-
guntó": 
—¿Quiere usted explicarme por qué 
trae usted mi original al periódico.' 
—Porque desde hace tres meses lo 
traigo enda dos días. 
—¿Desdo hace tres meses? 
—Sí, señor. 
— t Y de parte de quién! 
—De M . Benasset, que ha muerto, 
según creo, y que me hab ía encargado 
que escribiera en su lugar la conti-
nuación de L a mujer de las tres ca-
bezas. 
—¿Y cuánto lo daba á usted por su 
trabajo? 
— M i l francos. 
—¡Ah! ¿Con que era usted su negro? 
—'Sí, señor—contestó el otro sin que, 
al parecer, le molestara la pregunta. 
—Pues bien—repuso Germán—pro-
siga usted su trabiyo hasta su termi-
nación. 
Y después de haber averiguado su 
nombre y las señas de %ii casa, el no-
velista prometió al negro de Banassé t 
enviarle dos butacas para el próximo 
estreno de una de sus obras teatrales. 
P. BONnOMME. 
IMPRESIONES DE MRESO 
Cuando despuées de pasar fuera de 
E s p a ñ a la mitad de la vida, se vuelvo, 
al fin, á la patria, con la que se lia so-
ñado durante miles do negrís imas no-
che^, cuya serie parecía inacabable, co-
mo la sucesión infinita de las olas del 
Océano, siéntese un extremecimiento 
indefinible y profundo. 
¿líeconoceremos su imagen adorada, 
tantas veces vist^i vagamente entre los 
misteriosos celajes del ensueño? ¿Será 
ella, la patria, que desde lejos mirába-
mos siempre hipnotizados, quien quizás 
no se acuerde de nosotros? 
¡Dudas crueles que se mezclan á la 
a lear ía del regreso! 
A tra vés de Europa, en el fondo de 
todos los paisajes, desde el puente de 
las Artes, de Par ís , y desde la isla de 
Bousseau, en el lago Leman; desde las 
rudas montañas del Ti ro l y desde las 
llanuras inmensas de Rusta; desde la 
torre de Kremlin y desde la cumbre 
del Mont Blanc; sobre las ondas del 
Mersey y del I l hk i , y del Danubio, y 
del Neva, y del Vblga; en las impene-
trables brumas londonenses y en los 
días sin noche de Finlandia, he visto 
siempre á España aparecerse á mis 
ojos por encima del extremo horizonte, 
radiante do luz y de hermosura, y ani-
mada por la doble vida del recuerdo y 
de la esperanza. 
A M es que, al entrar de nuevo en la 
patria, en medio de un día sin sol, he 
mirado sorprendido al cielo, exclaman-
do con extrañeza: 
—¡Ají, también en E s p a ñ a hay nu-
bes! ¡También en España hay som-
bras! 
Yo ya lo hab ía olvidado, viéndola 
tanto tiempo de lejos entre los encantos 
de la ilusión, y cosa singular, siento que 
la amo más todavía al ver que en ella 
también hay sombras, que en olla tam-
bién hay nubes 
Pocos pueblos de Europa conservan 
su propio carácter como lo conserva el 
nuestro. Las grandes capitales euro-
peas se parecen ya casi todas. E n Pa-
rís, en Londres, en Bruselas, en Viena, 
en Berlín, se os figura habitar el mismo 
cuarto de liotel y ser servidos por el 
mismo mozo y andar por la misma ave-
nida y pasear por el mismo paseo.... 
Las fisonomías de todas esas ciudades 
se han confundido, se han borrado y os 
olvidáis á veces de si estáis en el Pra-
ter ó en Hyde-Park, en el Bosque de 
Bolonia ó en el de la Cambre, en el 
boulevard Anspach ó en el de los I ta-
lianos, en la avenida de los Tilos ó en 
la Ring Strasse. 
E n Madrid no ocurre eso jamás . Las 
casas con sus fachadas de alegres co-
l^rQS y sus característicos tejados, las 
calles, de una irregularidad prodigiosa, 
llenas de gente y de ruido, y una ex-
pansión general en su manera de ser, 
expansión que envano buscaríais en las 
demás capitales, os dicen por todas 
partes y á todas horas que esto es Ma-
drid, el Madrid original, desordenado 
y buHicioso, que en nada se parece á 
ninguna otra ciudad del mundo. 
Añarlid á eso las muchachas asoma-
das á los balcones y lós novios mirán-
dolas de§de las esquinas; las aceras de 
las calles, por lo general, estrechísimas, 
dé las que hay que ir bajándose ¡¡ cada 
paso; el empedrado horrible; aún peor 
que el de 7íoscou; que es el que so cita 
como el más im.lo de Europa; número 
asombroso do coches de lujo, que hace 
al extranjero creer que es 'Madrid la 
ciudad más rica de la tierra; los amigos 
deteniéndose en la calle y hablando a 
gritos; ó saludándose de una acera á 
otra; los obreros y las criadas cantando, 
y el organillo ó la guitarra poblando los 
ai#es de armonías 
Si se fija bien la atención, después 
de una larga ausencia, no es difícil ob-
servar qué es lo que más distingue al 
pueblo español de los demás pueblos 
de Europa. Nótase en seguida en él 
una confusión muy curiosa de indisci-
plina individual y de sumisión colec-
tiva. Hay aquí una falta completa de 
sistema, de método, que impide el des-, 
arrollo ítasta de las más sencillas aspi-
raciones generales. 
Origínase de ello cierto desorden, en 
el cual las más grandes inteligencias 
se piciden y naufragan. E l francés, el 
in»r 'f«* el alemán, al asooim'se son -a 
pacos de t,-do; el español en cuanto se 
asocia, ya no es capaz de nada . . . . 
T n espaí^fl sólo es indómita, difícil 
de dirig'.v; > una gran masa de españo-
les la dirige cualquiera. 
KKNESTO GAUCIALADEVESE. 
NOTAS TEATRALES 
La Eir^presa de Albisu realiza las 
buenas obras á la chita callando, de 
modo quo i¿nore la mano izquierda io 
que hace la derecha. Los palcos del 
espectáculo dispuesto para hoy. vier-
nes, los ha cedido á una s impát ica ins-
titución, á fin de que és ta los colc*que, 
beneficiándose con -el producto de esas 
localidades. 
Así, pues, cuando los lectores vean 
en platea y en ¿ p r i m e r piso un grupo 
de mineares encantadoras, que presta á 
todo el teatro inusitada animación, po-
drá exclamar x)ara su capote: ¡Estamos 
en el secreto! 
Según el programa, la atrayendo 
barbiana Concha Martínez tomará par-
to en Caramelo, Chatean Margaua y 
; Viva mi Ntñalj las tres zarzuelitas de 
tanda. 
í ío hace muchas noches se estrenó en 
la Comedia Francesa el drama de M . 
Henri de Bornier Le f i l s de l Arelin. 
Aprovechando la actualidad del acon-
tecimiento teatral, han consagrado va-
rios periódicos franceses art ículos lite-
rarios al desvergonzado libelista del 
siglo X V I , ejemplo de lo que puede 
una pluma envenenada, aun en épocas 
como aquella, en quo era la pluma ar-
ma muela; menos poderosa que ahora. 
Sin necesidad del drama tendr ía 
cierta actualidad la figura de Aretino 
en los tiempos que corren. La noche 
del estreno, los maitres chanfeurs, como 
allí los llaman, de la prensa parisiense 
que á la representación asistieran, y 
algunos dé cierto asistirían, habrán re-
conocida probablemebte en Pedro d1 
Arezzo un verdadero precursor y un 
magnífico modelo de sus artes. Cuando 
la ola de la difamación invade, uno á 
uno, los más de los pueblos de Europa, 
un difamador como aquel marcee bien 
un recuerdo, como merecerá la admira-
ción y la envidia de sus continuadores. 
La maledicencia inspira, cual enton-
ces, miedo; el escándalo atrae y seduce 
á los que contemplan el espectáculo 
desde la barrera, pero ninguno de los 
que han revuelto el fango de los rana-
más modernos, puede vanagloriarse, 
hasta ahora, de haber llegado á la al-
tura que alcanzó el Aretino, verdadero 
alquimista que t ransmutó en oro, no el 
plomo, sino algo más v i l , la basura y la 
deshonra. 
De bajo y vergonzoso origen, como 
hijo que era de una cortesana; ignoran-
te, en una época de erudición y de re-
linamiento literario y artíst ico, aquel 
espadachín de Ui pluma, llegó á ser una 
potencia. 
Los poderosos de la tierra temblaban 
ante él; Monarcas como Carlos V y 
Francisco I , le prodigaron liberalida-
des y adulaciones, sin amansar del to-
do su insolencia; faltó poco para que la 
pú rpura de cardenal disfrazara con el 
^olor dejla vergüenza su infamia, el ge-
nio le rindió homenaje, y como los re^ 
yes, tuvo por pintor al Tiziano. Fue. 
en suma, una magnífica ápoteósiS del 
escándalo, á la que no faltó ni el dicta-
do de divi no que hoy parece una ironía 
junto al nombre de t a n r u i n personaje. 
E n el teatro de la Comedia (Madrid) 
se ensaya una en tres actos,original de 
don Emilio Mario, hijo,titulada / VelayI 
y en el de Apolo una zarzuela de l i a -
mos Cardón y Chueca, que so t i tula: 
Agua, Aguardiente y Azucarillos. 
Pérez Galdós ha entregado á la em-
presa del teatro do la Comedia (Ma-
drid) su nueva obra, basada en el asun-
to de la novela IPofia Perfecta. 
Los ensayos comenzarán muy pron-
to. 
ñ 
UN BUEN NEGOCIO.—Va siéndolo no 
bueno, magnífico, el estar suscripto al 
brillante periódico de Pichardo, el po-
pular semanario E l Fígaro. Muclias ^e-
ces hemos elogiado la literatura y el 
arte que en él se hace, y su diligencia 
en ofrecer la mejor información ilus-
trat iva de la guerra; pero ahora nos 
choca otra cosa: los espléndidos rega-
los que hace mensualmente á todos sus 
abonados: tres números de la intere-
sante Gran Moda, que es una de las 
más completas que se publican en es-
pañol, un gran objeto (como pianos, 
joyas, muebles, etc.) y 7 máquinas de 
coser, y además, una onza en oro, di-
vidida en dos partes, es decir, media 
en cada principio y fin de mes. 
Tantas cosas provocativas por sólo 
un peso, pueden adquirirse en las ofi-
cinas del notable periódico, situadas en 
la calle de Compostela número 69, y en 
La Moderna Poesía, Obispo 135. 
NUEVO DOMICILIO.—Según nos co-
munica nuestro amigo particular el se-
ñor don Osear ligarte, director del bo» 
nito semanario Gris y Azul, la redac-
ción de dicho periódico se ha traslada-
do á la calle de J e s ú s Müría número 
77. Año nuevo, casa nueva. Desea-
mos buena suerte al referido compa-
ñero. 
INFLUENCIA DEL TEATRO EN E L HO-
GAR DOivnísTico.—En Granada una 
esposa ha plagiado el juguete de l la-
mos Carrioh fll JfigoU lüihio. 
VA esposo, un abogado, recientemen-
te unido á su consorte, se enamoró per-
didamente de un» sombrerera, lo cual 
aminoró tanto el carino del abogado ;i 
su esposa, (pie és ta no t a rdó en aperci-
birse de ello. 
Para conseguir que el esposo infiel 
abandonara á su r ival , no encontró o-
tro medio que el propuesta en el indi-
cado sainetea cortarle el bigote,' lo cual 
puso en práct ica una noche con gran 
sigilo y cuidado, para que su cónyuge 
no se apercibiera. 
Pero al levantarse el esposo á la ma-
ñ a n a siguiente, m o n t ó en «Ólera, y em-
b o K á n d o s e en la capa, m a r c h o á casa 
de la soaibrerera, jurando no »alir de 
a l l í hasta que no le c r e z c a el bigote. » 
SPORT.—Varios jóvenes entu.-ííastas 
han concebido el proyecto de efectuar 
carrerras de velocípedos, el entrante 
lunes, en la espléndida azotea de la 
Manzana de Gómez, junto al Parque 
Central, tomando parte en el torneo 
los mejores ^carreristas" de esta capi-
tal y de provincias. Tan pronto cómo 
BC QOS remira el programa lo daremos 
á conocer á nuestros lectores. 
AL MAESTRO, CUCHILLADA.—El 12 
de dUñembre último fué herido en Pa-
rís el célebre tirador Pini en un asalto 
c o n un profesor de esgrima. 
La espada de óste so rompió y pene-
tró dos centímetros najo el sobaco de-
recho de Pini . 
E l médico ha prescripto un dascan-
so absoluto. 
• ESPECTACULOS 
TEATRO DE PAYRET. — Compañía 
Barrera-Palou.—No hay función. 
TEATRO DE. ALBISU.—Compañía de 
Zarzuela.—A las 8: Caramelo.—A las 
9: Ghateau Margaux.—A las 10: / Viva 
mi Nina! 
TEATRO DE IRIJOA.—Compañías do 
Variedades y Bufos.—Xo se ha recibi-
do el programa. 
EXPOSICIÓN IMPEIÍIAL. —A n t i g u a 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas de la insurrección en las Vil las. La 
columna del general Oliver. E l Bandes-
trión toca en el salón de espera, de (i á 
I I , todas las noches. 
PARQUE DE COLÓN.—Estrella Gira-
toria. Todos los días, de 5 de la tarde á 
9 de la noche. 
PANORAMA DE SOLER.—Bemaza 3. 
Compañía de Fantoches: Don Juan 
Tenorio.—Vistas de la Guerra.—A las 
ocho. 
M í i i r c i l 
V A P 0 E 3 S D S T E H V E 3 I A 
S E E S P E R A N . 
Enero 3 L a Navarro: Saint Nasraire y cscahu. 
o Yumurí: Veracrnz y cácalas. 
8 Aransas: Nneva Orleans y escalas. 
4 Manuela: l'uerlo Rico y escalas. 
4 Puerto Rico: Barcelona y escalas. 
5 Seganinca: Nueva York. 
6 PaiKiiim: Nueva York. 
5 Paientuio: Liverpool y escalas. 
8 Séneca: Nueva ^ ork. 
8 Snratoga: Veracruz y escalas. 
8 Saxouia: Uambuigo y escalas. 
. . 10 Alava: Liverpool y escalas. 
10 Ori/.aba: Veracrnz, etc. 
12 Cayo Romano: Londres y Amheres. 
12 City of Washington: Nueva York. 
. . l i María Herrera: de Puerto Rico y escalas. 
. . 15 Yucatán: Nueva York. 
. . I:"» Seguranca: Veracruz y escalas. 
. . 15 Santanilerino: Liverpool y escalas. 
. . 17 Vigilancia: Veracruz. 
19 Yuraurí: Nueva York. 
22 Saratoga: Nueva York. 
22 City oí" Washington: Veracruz y escalas. 
23 Baldomcro Iglesias: Puerto Rico y escalas. 
S A L D R A N . 
Enero í? L a Navarre: Veracruz. 
4 YhmuH: Nueva York. 
0 Seguranca: Veracruz y escalas. 
G España: Colón y escalas. V ! S 
8 Saxonia: llaiuburgoy escalas. 
9 Séneca: Veracruz, ítc. 
9 Saratoga: Nueva York. 
10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
11 Oriz'abá: Nueva York. 
. . 15 City of Washington: Veracruz y escalas. 
16 Seguranca: Nueva Yoik, 
lü Yucatán: Veracruz v escalas. 
18 Vigilancia: Nueva!ork. 
20 María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
20 Yumurí: Veracruz y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS. 
SE E S P E R A N . 
Enero 1 Manuela, de Santiago de Cuha y escalas. 
5 Joséfita, en ]>ata!>anú: «lo Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, 
Trinidad y Cienfuegos. 
9 Julia: do Santiago de Cuba y escalas. 
14 María Herrera: de Puerto Rico y escalas. 
23 B. Iglesias: Puerto Rico y escalas. 
SALDRAN, 
Enero 2 Antinógenes Menémlez: de Batabanó para 
Cuba y escalas. 
10 Manuela, para Nuevitas, Puerto Padre, Gi-
bara Sagua de Tánamo, Baracoa, Guautá-
numu y Cuba. 
ALATA: de la Habana, los miércoles, d las seis de 
la tarde, para Sagua y Cüibarién, regresando los lu-
ucs.—Se despacha á bordo.—Viuda de Zulneta. 
ADELA: de la Habana, para Sagua y Caibarién, 
todos los miércoles, á las seis de la tarde, y llegará á 
este puerto los sábados. 
CO.SMK DE III-.UUÍ'.KA: do la Habana para Sagua y 
Caibarién, todos los sábados, á las seis de la tarde, y 
llegará á este puerto los miércoles. 
NÚKVO CUIJANO: de Batabanó. los domingos pri-
mero de cada mes. pitra Nueva Gerona y Santa Fe, 
regresando los miércoles. 
VAPOREE GOraOS. 
irssa w> m M 
Correos de las Anti l las 
TRASPORTES MILITARES 
DE 
S Ü B I U X O S D E H E R R E E A . 
E L V A P O R 
capitán D. J O S E MARIA VACA 
Saldrá de este puerto el diâ S de Enero á las 12 del 









Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y C? 
Piicrto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. I>. Manuel da Silva. 
Mnyarí: Sr. D. Juan Orau. «. 
Baracoa: Sres. Monés y Cí 
Guiuitánauio: Sr. 1). .I^sé de los Rios. 
Cuba: Sres. Gallego Messa y C". 
Se despacha por sus Armadores San Pedro n. 6. 
185 1 E 
E L VAPOR 
capitán D. M A N U E L G I N E S T A 
Scldrú fle eete puerto el dia 10 de Enero á las 4 de 





Port-Au-Prince, Haití , 






Recibe carga el dia de la salida hasta la« 2 de la 
tarde. 
Las pólizas para la carpa de travesía solo se admi-
ten hasta el día autet'ior Ue la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y C?. 
Gibara: Sr. D. Manuel dá Silva. 
Baracoa: Sres; Monés r C? 
Cuba: Sres. Gallego Mesa y C? 
Port-Au-Prince: Sres. .1. E . Travieso y C ? 
Cabo Haitiane: Sres. .Jiménez y C* 
Pnerto Plata: Sjy s. Sucesores de Cosme Battlc. 
Ponce: Sres. Fritze Lundt y C? 
Mayagiiez: Sres. Schulze y C¡J 
Aguadilla: Sres Valí-'. Knppisch y C? 
Puerto Rico: S. D. Lu'dwig Dupíace. 
Se desnacha por sus Armadores, S. Pedro n. 0. 
I 85 I S 
Vapor españo l 
C A P I T A L D. N E M E S I O G O N Z A L E Z . 
Saldrá para SAGUA y C A I i l A R I E N todos los 
lunes á las cinco de la tarde; lleicará á Sigua los mar-
ir,, siguiendo viaje el mismo día para Caibarién á 
donde llegará lo<j miércoles por la mañana. 
R E T O R N O 
Saldrá de Caibarién los juéveñ á la« siete de la ma-
fisna, y tocando en Sigua el inisnio día, llegará á la 
Habana tddbs los viernes por la mañana. 
NOTA.—La carga que vaya para la Chinohilla pa-
gará 2S centavos adonnU tfel Üetí; \16T vapor. 
Admite carga hasta las 4 de la tardo del día de la 
salida. 
C O N S I G N A T A R I O S 
En ^água la Orando: D. Gregorio Alonso. 
En Caibarién: Sres. Sobrino^Je Herrera. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos do Herre-
ra. San Pedro núm. C. 
I 85 312 1 E 
E S O T O L A S P I A S D E G U A N A B A C O A . 
E l día 5. primer dominso del año, se celebrara la 
fiesta de consagración á Nuestra Señora del Sagrado 
Corazún con misa de comunión, á las siete de la ma-
ñana, en la que dirá la plática de preparación el 
R. P. Francisco Rovira, Eaoolapio; A las ocho, mi»a, 
solemne con sermón á cargo del DirtcUjf d« la Aso-
ciación, finalizando con el rezo de la Congregación y 
cantos pastoriles. 56 al-3 di-4. 
D R . S E G U N D O B E L L V E R . 
COÑSULADO G2. T E L E F O N O 1,032. 
CONSULTAS D E 1 A 3. 
1 _ ^ 13d-l 13al 
D E S E A C O L O C A H S E 
una joven peninsular sana y robusta, con buena y a-
bnndanto leche para criar "á luche entera, teniendo 
quien la recomiende: Villecas 127 entro Sol y Mura-
lla dan r¿»zón. . 14236 i g ? 
I N Q U I L I N A T O 
Se desea tomar en arriendo ú siibarriendo una 6 
más cajas do inquilinato. En la Manzana de Gómez 
Monserratc v Neptuuo (café) informarán. 
l « l l d4-8l a4-31 
E X T R A V I A D O 
E l martes por ta tarde saltó de 5u casa en un carro 
de siropes, el joven D. Antonio Gbnzálcz López, de 
17 años, vestido de dril, con saco y sombrero; está 
enfermo y distraído, lo cual revvía su aspecto, y de 
estatura mediana; se sunono quo ando extraviado. E l 
conductor del carro lo dejó en la calle de la Zanja, y 
se suplica á la persona quo lo encuentro tenca la bon-
dad de acompañarlo á su casa, calle do Monscrrato 
ninnero 151. fonda Los Voluntarios, que so agradace-
rá intinito. 11 2d-2a-2 
C A S A - Q U I N T A 
Se alquila la hermosa casa-Quinta. Cerro 71í). es-
qiyna á Tulipán, acabada de recorrer y pintar. En la 
misma Miformaráu. 
14323 8a-31 8d-31 
M O N S E R R A T E 91 
Inmediato v con vista al Panjuo Central, se alqui-
lan habitaciones cou asistencia o sin ella; precios oa-
ratos. Se da llaviií. 14309 d-Wl" a4-31 
E N U N O D E L O S P U E B L O S 
m&f iniHediahvs k la Habana so venden un estable-
cimiento do víveres y dos anexos, do poco capital, 
amplio local y contrato ventajoso con corto alquiler. 
Propio para" una sociedad principiante. Inlormcs 
llernaza 59 y Monte 9 señor Llor. 
1-1378 * 1-30 d4-29 
Es decir, que todos tosemos—y parala tos 
la mejor medicina son las 
DEL DR. GONZALEZ. 
Se toman por la mañana, entonces facili-
tan la espectoración; so toman al medio dia, 
entonces moderan los accesos de tos: so to-
man por la noche, entonces concillan el sue-
ño. 
La Codeina que entra en su composición 
es el calmante más inofensivo; la Brea y el 
Tolú, los balsámicos más eñeaces para mo-
dificar la irritación de las mucosas. 
Para los catarros de la trarffáutá 
DEL Dl l . GONZALEZ. 
Para la tos 
P a s f c i e l M , GOÉM y Tola 
DEL DR. GONZALEZ. 
Para la ronquera 
É B a C o 
DEL DR. GONZALEZ. 
Para la bronquitis 
• ? M L U S CE BEE 
A I T 
DHL DIÍ. GONZALEZ, 
tomadas á tien.po evitan que la tos se haga 
crónica. Son superiores y más baratas que 
las Pastillas pectorales que vienen del Ex-
tranjero. Están encerradas en iqi precioso 
estuche de hoja do lata—que luego sirve 
para guardar centenes. El precio do caja 
treinta centavos plata. 
Las prepara y vendo el Doctor González 
en la 
BOTICi ÜE "SM JOSÉ" 
C A U L E D E L A H A B A N A N . 113 




El mejor preparado conocido para 
combatir las enfernioílades del apara-
to digestivo como DISPEPSIAS, GAS-
TKALCrlAS, GASTRITI.S/^XAPETÍNCIA, 
DIGESTIONES DIFÍCILES, ERDPTOS, 
ÁCIDOS' etc. 
Este vino ha sido premiado con 
medaHa do oro en. las Exposiciones á 
quo ha concurrido. 
DE VENTA EN TODAS LAS nATICAS. 
C 15 alt _ 10 t y m-8 E 
D E T O D O 
U N POCO. 
JEl d i cho y e l hecho. 
Aunque ignoro ron qué fin, 
Y no sé en qué población, 
S • que hubo en cierta ocasión, 
Y en cierto pueblo un motín-
Iba la niasa inconsciente, 
Gritando á más no ])oder, 
Satisfecha al parecer, K 
Observando que la gente, A 
A l ver la crecida horda 
L a dejaba ir al acaso, 
Como se lo (ieja el paso 
A l rio que se desborda. 
Mas que con razón, con saña, _ 
Se gritaba: ¡Viva! ¡Muera! ^ 
Y'llevaban por bandera, 
X n pañuelo en una caña . 
Casi en su totalidad 
Esta masa componía 
La inmensa granujería 
De la peor sociedad; 
Que el pueblo, fuerte y severo, 
Kp vocea, se agiganta; 
Y si una vez se levanta, 
Se levanta.. todo entero. 
Mas dé esa innoble pandilla. 
Iba al frente un zagalón, ^ , 
Alzando, como bastón, ^ 
XJjl pájaro en su j j iu l i l la . 
Era él que gritaba más, 
Era el jefe; él era, en íin 
La cabeza del motín; 
Y las patas.. los demás. 
—¡Muera la opresión—decía. ' 
¡La libertad prochimamos! 
¡Viva!. .Por ella luchamos, 
¡Abajo la tiranía! 
Y el pájaro sin piedad 
Por él cautivado exclama: ' 
—JMies empieza tu programa 
Poniéndome en libertad. 
José Carlos Bruna. 
4? 
D i m u n i e n d o , 
(DE UNOS APUNTES DE A Y AL A.) 
E l emperador de Rusia, abuelo do» 
actual, llamó á su palacio á un célebre 
miniaturista extranjero, y le encargó 
los retratos de su familia. 
Era el pintor hombre muy rico, que 
no se aprovechaba de su habilidad, y 
el emperador mandó regalarle un her-
moso reloj con su propio retrato, hecho 
por el mejor miniaturista de San Pe-
térsburgo y cercado de preciosos b r i -
llantes. 
El extranfero recibió el mismo dia do 
su marcha el regalo imperial, y pidió 
una audiencia para despedirse; pero co-
mo el emperador estaba de caza, no pu-
do verlo. 
Pocos años después volvió á Rusia o l 
miniaturista y visitó al emperador. 
Este le habló de miniaturas, y le d i -
jo que en otro tiempo las hac ían en Ru-
sia con gran perfección-. 
—No he visto ninguna—respondió el 
pintor. 
—¿.Cómol ¿Pues no recibiste un reloj 
con un retrato mío en miniatura? 
—¡Este es el reloj que de parte do 
vue^ra majestad me han entregado!— 
replicó el artista, mostrando un reloji-
11o de cuarenta duros. 
E l emperador lo recogió avergonzado 
y le dió el que tenía en el bolsillo. 
Examinando el caso, resul tó que el 
alto empleado de palacio que recibió 
primero aquella comisión, cambió los 
brillantes linos por falsos, y dió el 
relej á otro para que desempeñase el 
encargo. 
' E l empleado segundo, jior quedarse 
con la miniatura, compró otro reloj in-
ferior, aunque todavía de lujo, y dejó 
la entrega á cargo de un portero, quien 
en vista del ejemplo dado por los otros, 
lo cambió por el relojillo de cuarenta 
duros de que se había servido él hasta 
entonces. 
No consta si hubo ajusticiados, ó por 
lo menos desterrados á la Siberia. 
C o n o c i m i e n t o s ú t i les, 
CONSKBVOttÓN E E LAS FLORES COE-
TADAS. 
E l método siguiente se nos da como 
seguro pJra prolongar la ñ uración do 
las floies: se escoje y corta una raTna 
que tenga llores incompletamente abier-
tas, evitando cortarla demasiado larga, 
se sumerjo su extremidad durar te diez 
minutos en espíri tu de vipo, se saca 
después y se humedece' con goma ará-
biga líquida, que se deja secar. 
Diálogo: 
— Y diga usted, sargento Rodr íguez , 
¿si yo quisiera, podría declararme te-
niente ó comandante? 
—Hombreólo seas bruto: antes tienes 
que ser sargento. 
—Pues yo he leido en Xa Corrcspon-
denem que el cólera se ha declarado o i 
cial, y no sé que haya sido siquiera sor-
dap raso. 
—lis que tú eres un torpe. Ese có-
lera deque hablas, no es una person*:, 
sin*, una epidemia: hombre, una epide-
mia reinante. 
SOLUCIONES. 
Al ontretenimiento anterior: Apasionado. 
A la frase hecha anterior: Do la cruz á la 
fecha. 
•JeroyUfieo c o m p r i n i ¿do. 
Ve 
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